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J O R N A D A CIVICA. 
'Esite pueblo tiene fe en sus 
gobernantes. Y tiene fe en vos 
que antes de v i v i r la vida del 
político, habéis vivido admira-
blemente la vida del industrial 
y habéis podido convenceros, 
¿on definitivo convencimiento, 
de que donde no hay un cami-
no fácil no puede producirse 
útilmente el trabajo del hom-
bre* porque la actividad huma-
na solo fructifica mando por 
doquiera extiene su acción be-
neficiosa y regeneradora/' 
(Palabras dichas al Presiden-
te de la República esta m a ñ a n a 
en representación de los milla-
res de ciudadanos que con la 
"Asociación de Comerciantes 
e ^ldl'.sltriales,, a l frente, han 
desfilado por la ciudad en ma-
nifestación pública.) 
Don Pedro Sánchez, Iniciador del ac-
'•o y Presidente de la Comisión orga-
'izadora. 
1̂ acto celebrado esta mañana, por 
?1i graudiosidad, por el orden con que 
f• está desarrollando, por lo elevado y 
-no, marca una fecha que ha de .ser-
iar precedente para servir de ejemplo 
y estímulo en cuantas ocasiones los in-
kteses públicos se sientan lastimados, 
£oandonados y carentes de la protec-
C!ón oficial que les es precisa y se les 
aebé. 
.Un pueblo que protesta sin violen-
"as, que pide sin desplantes, que re-
clania sin amenazas lo que sin just i f i -
caciou se les niega, es un pueblo capa-
citado y serio que sabe reclamar en 
razón sus derechos desatendidos. 
El pueblo habanero, al acercarse en 
¡Na al Presidente de la República 
0 hace respetuosamente, dignamente, 
aDientan(Jo tener que exponerle al p r i -
êr magistrado de la Nación, el daño 
^.^Perimentan sus intereses. 
/ ^ i señala a los culpables del daño 
especifica las causas. Supone al 
ñor Presidente compenetrado con 
JJ8 justas reclamaciones. Solo a él 
acerca el pueblo habanero para de-
^ le hasta qué punto está necesitado 
se ponga pronto remedio al 
• ;. 7 rogarle que, como conocedor de 
^ t u a c i ó u económica del Tesoro Pú-
Co. vea de qué manera se puede 
Veestar> oficialmente, atención al gra-
problema, y acuda a remediar las 
«iK11^35 mayores' a fil1 de dar fa" 
e • para qüe la vida mercantil 
¿ ^ u s t r i a l de la capital de la Repú-
íi se paralice y evite incalcula-i 
ies aaños. 
ksf •CIUe tan ^ i g u ^ e n t e y con tanta 
,lcia se pide no puede quedar, en 
tío <? ^ guri0 desatendido, y es el pue-
; 06 la Habana, con su fe en la sana 
blioT1011 del Presidente de la Repú-
lia. el -
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EN MANIFESTACION ORDENADA Y MAGNA DESFILA ANTE EL 
PALACIO DEL EJECUTIVO.-DEMANDA J U S T A . - L O QUE DICE EL 
PRESIDENTE.. -SUS PALABRAS INFUNDEN CONFIANZA AL PUEBLO. 
E N LOS PRIMEROS MOMENTOS 
La Habana desde las primeraK ho-
ras, presentaba animadísimo aspecto. 
De todas partes de la ciudad y sus 
barrios extremos llegaban vehículos de 
todas clases que, ordenadamente, acu-
dían a ocupar el lugar que los organi-
zadores de la manifestación les había 
designado. 
Vigilantes de policía, sin necesidad 
de recurrir a la violencia, forman cui-
dado en que el orden no se altere. 
Todos los que se habían de antema-
no adherido al acto acudieron a sumar-
se en la manifestación. 
Los vehículos, a las ocho y media 
de la mañana, empezaron a formar en 
el parque de la Punta, llegando a esa 
hora la línea de carros, de tres y cua-
tro en fondo, de la batería de Santa 
Clara. 
Los organizadores de la manifesta-
ción, a caballo, marcaban a cada cual 
el lugar correspondiente, cuyas órdenes 
eran obedecidas sin distinción. 
E L A L C A L D E 
E l general Freyre, desde los prime-
ros momentos recorrió en automóvil 
número se disuelven, 
ordenadamente, los manifestantes. 
las calles, en que la manifestación se 
organizaba, auxiliando con sus dispo-
siciones a los organizadores del acto. 
E L PUBLICO 
Desde muy temprano, un enorme 
público fué situándose en las calles 
marcadas en el itinerario ,para presen-, 
ciar el desfile de la manifestación. 
Las mujeres no fueron ajenas a la cu-
riosidad general. 
Balcones y azoteas, presentaban l u -
cido efecto, repletos de damas y n i -
ños, que se resguardaban de los rayos 
del sol con sombrillas vistosas , 
E L COMITE EJECUTIVO 
La comisión Ejecutiva estuvo a las 
siete de la m a ñ a n a en la glorieta del 
Malecón. 
Integraron dicha Comisión los seño-
res : 
Angel F . Angel, Presidente. —doc-
tor Luís de Solo.—¡R^amQA del Río.— 
Julio Quiñones—Mariano Sire.—José 
María Bérr iz .—Jesús (Romeu, Eduar-
do Morales—Angel Alonso.—-Antonio 
de Cárdenas .— JnÜo Santeiro. — 
José M . Angel, 
COMISION ORGANIZADORA DE LA GRANDIOSA MANIFESTACION DE ESTA MAÑANA 
L A COMISION DE TRAPICO 
Componían la Comisión de Tráfico 
los señores : 
Pedro Sánchez, doctor Carlos M . 
Alzugaray, José Viera. Auxil iares: 
Joaqu ín González, José M . Díaz, L i -
. sardo Arrojo. Primitivo García, Víc-
tor Vázquez, Damián Surio'l, Presiden-
te "Veloz Club ," Andrés Mon, José 
María Vales, Ramón Bernot, Juan 
Méndez. 
D I S T R I B U C I O N D E V E H I C U L O S 
La hora señalada para la llegada de 
los vehículos a los sitios que se les te-
nían señalados, era de ocho a nueve.. 
Con asombrosa puntualidad fueron 
llegando todos y se colocaron donde les 
correspondía. La Avenida del Golfo 
estaba totalmente ocupada, desde el 
Malecón hasta el Vedado por una t r i -
ple hilera de carros y camiones auto-
móviles. 
E n el Prado, a todo lo largo se si-
tuaron los coches. 
Los automóviles destinados al Comi-
té Ejecutivo, a la Prensa, a las Comi-
Bionea enviadas por los distintos gre-
mios y el pelotón ciclista se situaron 
en la calle de Cuba, entre el Parque 
de los Estudiantes y el Cuartel de la 
Fuerza. 
Otros automóviles se colocaron en el 
Parque de la Punta y en la calle de 
Zuíu«ts. 
J A L P O L I C I A 
A las ocho en punto Uegurou al Ma-
lecón cuatro pelotones de Policía mon-
tada, pertenecientes a las estaciones 
décima, novena, undécima y tercera, 
mandadas por el capi tán de la últ ima 
señor Cárdenas. 
Estas fuerzas se distribuyeron por 
parejas, para guardar las bocacalles. 
^LOS E S T U D I A N T E S 
Poco después de las ocho llegó una 
comisión formada por 25 alumnos del 
cuarto año de Medicina. 
También llegó otra comisión com-
puesta por 50 alumnos de los cursos 
primero, segundo y tercero del Insti-
tuo, presidida por el señor Rogelio A l -
fonso. 
F R E I R E Y L A COMISION 
E l general Freyre ocupó el automó-
v i l de la Comisión organizadora, para 
acompañar a ést^, en su visita al Pre-
sidente de la República.. 
E M P I E Z A L A M A N I F E S T A C I O N 
A las nueve y media en punto dió 
comienzo la manifestación. ^ . 
Rompió la marcha el automóvil que 
conducía al Alcalde y a la Comisión 
organizadora. A este auto le dában 
escolta 25 guardias de. caballería. Se-
guían después los ciclistas, automóvi-
les dedicado a las comisiones, automó-
Adhesiones p r o v e c h o s a s . - L a s indiscreciones del teléfono y la paciencia de 
ios abonados.-Una Guia que embrolla.-Y el que no lo quiera así... 
Hoy es día de manifestaciones y por 
lo tanto aprovecho la oportunidad pa-
ra hacer la mía, personalísima, pero 
que va encaminada al interés general. 
Si no cojo esta ocasión estoy perdido, 
por dos razones: primera, porque des-
pués de la manifestación monstruo 
ninguna otra tendrá importancia; y 
segunda, porque ya pueden vemr, 
hoy los hermanos Quintero con toda 
la gracia que tienen y el señor Ramón 
y Oajal con toda su ciencia, qne no 
lograrán parar la atención del publi-
co, que está en movimiento, como que 
tiene ruedas y va de prisa. 
Así es que incorporando m i peque-
ña ' protesta a la grande, puede suce-
derme lo que a ciertas fracciones polí-
ticas que se unieron^ de independientes 
que eran, al tronco vigoroso, y de él sa-
caron, sin aportar nada efectivo, una 
buena rama que dió una secretaría, 
luego una embajada ¡jj que seguirá pro-
duciendo, porque es gajo de buena for-
tuna. ' V ' 
E n esta situación propicia quiero 
hacer constar que hay dos libros per-
fectamente malos. 
—¡ Cómo! —• exclamarán ustedes.— 
gNada más que dbs? 
—Me limito a ese número, en este 
momento, porque . se trata "del bien 
públ ico." Los dos libros que yo «eña-
lo son: el 'Man m l del Bachiller m A r -
tes y la Guía Oficial del Teléfono. Del 
primero dirán us tedes :—"¡Ahí me 
las den todas!"—pero d^l seírundo 
convendrán en que tengo muchísima 
razón. 
Ha-gamos el análisis. 
Es cierto que el teléfono se usa para 
decir cosas desagradables, para mos-
trar incultura, para comadreo entre 
mujeres y para. . ? pelar la pava, ho-
nestamente. Pero no hay duda que el 
principal propósito es el de comunicar 
con rapddez y abreviar tiempo en las 
necesidades de la vida. 
En este sentido creo que se ha in-
ventado " e l a,v.tomá,ticct|,, que suele 
tener sus caprichos de "no integrar el 
q m r u m , " pero que en general es infi-
nitamente mejor que el antiguo siste-
ma, en el que había que contar con 
los buenos oficios y las disposiciones de 
carácter de la señorita encargada de 
dar la comuiiicación. Y el que quiera 
una prueba evidente no tiene más que 
llamar al B 07 y pedir un número de 
Marianao, para que se vea lo que vale 
la paciencia y lo que influyen en el 
ániimo de una apredable señorita el 
curso de la moda, ei cinematógrafo, la 
crónica social y todo lo que sirve de 
legítima distracción y entretenimiento. 
^ Quedamos, pues, en qoie el "au tomá-
t i c o " resuelve un problema, y veamos 
ahora el punto qapital de esta mani-
festación casi rodada. 
La Guia o libro indicador de los 
suscriptores al Teiófono, fué en un 
principio una cosa honrada y de buen 
sentido, como un diccionario. En cada 
Pasa a la página ocho. 
'^Se concreta, en efecto, esta 
Exposición a solicitar, no que 
se arreglen enseguida y de un 
modo definitivo todas las ca-
lles de esta capital que estáji 
inutilizadas actualmente para 
el ¡tráfico, n i siquiera que en 
esa forma se arreglen las más 
necesarias de esas calles, sino 
que pedimos que se habiliten 
cuanto antes esas úl t imas, para 
que el tráfico no sufra tantos y 
tan considerables perjuicios co-
mo e^tá sufriendo desde hace 
mucho t iempo." 
(De la Exposición entregada 
por el Presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes e Indus-
triales, esta m a ñ a n a a l Presi-
dente de la República, en nom-
bre de la nombrada Asociación 
y en el de las clases produc-
toras y trabajadoras de esta 
ciudad.) 
El orador Luís Solo, que dirigió fa 
palabra al Presidente de la República 
en nombre de los manifestantes. 
viles en general, coches particulares, 
de establos y de punto, carros de ven-
ta abundante, carros de carga, camio-
nes automóviles. E l número de ve-
hículos que tomaron parte en la ma-, 
nife^tación ascendía aproximadamen-
te a'unos 5,000. 
También concurrieron unos doscien-
tos manifestantes a caballo. 
Las distintas comisiones y los repre-
sentantes de la Prensa lucían diversas 
insignias. 
E L ORDEN 
E l .orden que reinó tanto en la orga-. 
nización como durante la manifesta-
ción fué completo. No hubo inngún, 
contratiempo, n i se registraron inci-1 
denles desagradables. 
Las comisiones que tomaron parte en 
el acto de hoy trabajaron sin descanso 
S bien, atendiendo a todos y a qua 
no se alterara el orden. 
L A M A R C H A 
Todos los vehículos que tomaron 
parte marcharon de uno en fondo con 
un orden y una seguridad admirables, 
A ambos lados del Paseo del Prado sa 
hallaba numeroso público presencian-1 
do el desfile. E n los balcones había 
también muchas personas. 
LOS QUE CONCURRIERON 
Los centros de detallistas de cafés, 
fondas, panaderos, la industria roda-
da, carretoneros, gremio de cocheros, 
dueños de carruajes de lujo, de alqui-
ler, trenes funerarios, el gremio da 
chauffeurs. Centro de Propietarios, 
Circuito Habanero. 
LOS ALREDEDORES D E P A L A C I O 
Desde las nueve de la mañana, e l 
frente del Palacio Presidencial y to-
Pasa a la página 3 
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A c t u a l i d a d e s 
£1 manifiesto de los liberales es un 
alegato curialesco que a nadie puede 
convencer. 
Semejase a las defensas que suelen 
¡hacer los abogados en las causas per-
didas. | 
Extreman los argumentos, desfigu-
ran los hechos, inflan las causas ate-
nuantes y con habilidades retóricas 
procuran oscurecerlo todo. 
Pero es en balde, porque el delito es-
t á tan probado que no hay argucias 
que puedan hacer efecto en el tr ibunal 
sentenciador. 
Y eso es lo que ha ocurrido ahora: 
el tribunal de la opinión pública, an-
tes de hablar los liberales, veía claro 
>el delito y no abrigaba duda alguna 
respecto a quién fuera el autor; pero, 
después de la defensa de los delincuen-
tes, su criterio se reafirmó de manera 
irrevocable. 
Veamos por qué. 
El argumento Aquiles del manifiesto 
liberal es este: el Congreso no podía 
ser convocado porque aun estaba 
abierta la legislatura extraordinaria 
del mes de Julio último. 
Ahora bien, argumentemos ad áb-
s u r d m i : 
E l Congreso no puede ser convocado 
mientras no se cierre la legislatura del 
mes de Jul io; 
Es así que dicha legislatura no lle-
va trazas de cerrarse nunca; 
Luego cuando llegue Noviembre no 
podrá empezar tampoco la legislatura 
ordinaria; 
Luego, ya no volverá a reunirse ja-
más el Congreso en la República cu-
bana. 
¡ Lástima que no fuera verdad, tant f 
belleza! exclamará el país. 
Puede ser que esa solución constitu-
yese una felicidad, pero, de todas suer-
tes, no nos negarán los liberales que 
esa manera de discurrir es absurda. 
Y sin embargo, así han discurrido 
ellos en su manifiesto. 
Eso sin contar con que empieza di-
ciendo el manifiesto que no quiere tra-
tar del empréstito, y luego, como su au-
tor es demasiado elocuente, se olvida 
de su propósito y dedica grandes pa-
! rrafadas a combatir la proyectada ope-
ración de crédito. 
Pero por si faltase algo, tiene el tal 
doiíiimento un párrafo final que echa a 
rodar toda la argumentación del mis-
mo. 
Helo aquí : 
Hecho esto, y sin >que n ingún móvil 
mezquino influya en nuestras deter-
minaciones, sólo nos falta manifestar 
que estamos dispuestos a continuar 
prestando al Gobierno todo auxilio que 
pueda necesitar para la recta adminis-
tración de los intereses públicos, si de-
poniendo la soberbia, que en este caso 
le ha cegado, estima que no es acusan-
do injustamente n i zahiriendo sin ra-
zón, a fuerzas políticas respetables, co-
mo se puede obtener su concurso sino 
que procediendo con la elevación de 
miras, la mesura de lenguaje y la tem-
planza de las acciones, es como se logra 
en los pueblos Libres merecer y conser-
var el apoyo y la consideración de los 
ciudadanos conscier^es de sus derechos 
tanto como de sus deberes. 
Como se ve, al fin del juicio oral el 
propio reo ha confesado qoie si no ha 
dado el quorum no fué precisamente 
porque ia ley se lo impidiera, sino por-
que el Ejecutivo, procediendo con so-
berbia, ha herido su amor propio. 
| Etiqueterías, susceptibilidades, ca-
prichos pueriles!. . . 
Pero. . . ¿son legisladores o son n i -
ños mal criados.los que así proceden? 
Para catarros, bronqaíos y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Cora-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
El tabaco elaborado 
ye! arancel americaon 
En el art ículo que con este t í tulo se 
publicó en la edición del alcance de 
ayer, apareció un pár ra fo totalmente 
ininteligible por haberle agregado lí-
neas sin corregir unas y corregidas 
otras, por cuyo motivo reproducimos 
dicho párrafo a eont inuación: 
- "Cierto es que con la fabricación 
de tabacos estampillados por el Go-
bierno de los Estados Unidos po-
drá aumentar el consumo de rama cu-
bana en dicha nación y eso r e d u n d a r á 
en beneficio de nuestros cosecheros 
de tabaco; pero si nuestra industria 
se desarrollara como debiera, si no 
fuera tan combatida, igual o mayor 
provecho recibir ían por ello esos co-
secheros." 
¿Habrá nada tan imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por «so vende lo que vende. 
E n la semana pasada lia predomina-
do el tiempo seco y despejado desde la 
provincia de Pinar del Río hasta la de 
Camagüey inclusives, en ciiyo territo-
rio solo cayeron lluvias muy ligeras, 
o solo lloviznas, en pocos lugares, rei-
nando seca completa en la mayoría de 
ellos. En la provincia de Oriente ca-
yeron buenas lluvias, que fueron abun-
dantes en la zona de» Ñipe a Holguín. 
E n la mitad occidental de la Repúbli-
ca reinaron vientos del primero y se-
gundo cuadranie—aquéllos por la cos-
ta del norte, y éstos por la del sur,— 
generalmente de fresquitos a frescos; 
y en el extremo oriental fueron por lo 
regular de poca intensidad. En las 
provinciasi de Matanzas y Santa Clara 
se siente falta de agua para el buen 
desarrollo de los cultivos, en varios lu-
gares, así como por la región occiden-
tal de Camagüey. 
La temperatura ha tenido marcado 
descenso, particularmente por las no-
ches, en algunas de las que se ha lle-
gado a sentir casi f r ío; cuya circuns-
tancia, unida a las demás condiciones 
del tiempo en los últimos días, pre-
sentan indicios de la próxima entrada 
del invierno, que parece se adelanta 
este año. 
Esa circunstancia es poco favorable 
a la caña, a la que si le faltan lluvias 
abundantes en el presente mes, y em-
piezan a sentirse los fríos antes del 
de Diciembre, no adquiere su completo 
desarrollo; y madurando prematura-
mente, da poco rendimiento en la zafra. 
De ello se abrigan temores por algunos 
lugares de la provincia de Matanzas, 
y por la generalidad de la región del 
norte de la de Santa Clara, en cuyos 
puntos no tiene la planta actualmente 
el desarrollo normal, notándose para-
lización en su crecimiento por falta de 
lluvias abundantes en el verano de este 
año. En varios lugares de la provin-
cia de Matanzas han tenido que sus-
penderse Jas siembras que se venían 
haciendo de la planta, por carecer, la 
tierra de la humedad necesaria para 
efectuarlas en condiciones de éxito: 
en la provincia de Pinar del Río sí 
se hicieron siembras en circunstancias 
convenientes; y en todas las zonas azu-
careras se siguen preparando terrenos 
para ellas. Se hacen los preparativos 
para los trabajos de la zafra en la-
generalidad de los centrales, habiendo 
empezado el corte de ladeña para ellos; 
la que se paga a buen precio por el 
término de Remedios. E l central 
"Santa L u c í a " ha terminado su zafra 
el domingo 19 del corriente. 
En la provincia de Pinar del Río se 
han .hecho en la semana algunas .sieui-
bráa de tabaco, que no han sido en ma-
yor escala por falta de posturas, por-
que aún cuando hay muchos semilleros, 
y éstos tienen bastantes, de diversos 
tamaños, son relativamente escasa^ las! 
que se hallan ya en condiciones de tras-1 
plante. Se forman nuevos semilleros;! 
y si el tiempo les es favorable, cayén-
doles las lluvias de que están necesita-
dos en algunos puntos, habrá abun-
dancia de posturas que puedan arran-
carse en la primera quincena de No-
viembre. En todas las zonas tabaca-
leras de 1 i República se forman nuevos 
semilleros, y se preparan terrenos pa-
ra las vegas de la nueva cosecha, para 
cuyos trabajos son generalmente favo-
rables las condiciones del tiempo. E l 
precio de las posturas en la provin-
cia de Pinar del Río es de 1-50 a 2 
pesos el millar. En esa provincia, así 
como pn Yaguajay siguen funcionando 
aún algunas escogidas de la rama de 
la cosecha pasada, que pronto termina-
rán sus trabajos; del que actualmente 
se obtiene escaso rendimento en ter-
cios. ^ 
Los cultivos menores, como la ca-
ña, se hallan faltos de lluvias por el 
centro de la República, por lo que su 
producción solo es regular en la pro-
vincia de Matanzas; y en la región 
occidental de la de Camagüey se no-
tan los efectos de la seca en los semi-
lleros de las plantas cítricas, cuyas ho-
jas se enearacolan por falta de hume-
dad. Se siguen recolectando piñas— 
que abun'dan actualmente en la provin-
cia de Matanzas,—así como los pláta-
nos—que se hallan escasos por la zo-
na de Songo,—el maíz y los cocos; y 
hay regular producción de hortalizas 
y legumbres en la provincia de Pinar 
del Río. Siguen exportándose piñas 
y finitas cítricas para los mercados de 
los Estados Unidos. Continúa en to-
das partes la preparación de terrenos 
para siembras, efectuándose algunas de 
diversos frutos, así como de hortali-
za, para las que siguen formándose se-
milleros en buenas condiciones. Tam-
bién son buenas en la actualidad las 
del tiempo para la recolección y pre-
paración de la cosecha del café, cuyos 
trabajos se prosiguen sin interrupción. 
La producción de las frutas de la es-
tación es generalmente buena, aumen-
tando la de las naranjas. 
Los potreros conservan buenos pas-
tos y aguadas. E n cuando al estado 
del ganado, es generalmente bueno el 
del vacuno, ño obstante ocurrir algu-
nos casos aislados de carbunclo en al-
guno que otro lugar; y en el de cerda 
también hay alguna mortandad por la 
pintadillo en determinados lugares de 
la provincia de Camagüey. 
Del término de Bahía Honda se es-
tán sacando buenas partidas de toros 
—que se pagan bien—para dedicarlos 
a bueyes de trabajo. 
Siguen generalmente escasas las aves 
de corral y sus productos. 
En el término de Alacranes escasean 
los trabajos agrícolas para los brace-
ros, por lo que hay allí muchos desocu-
oados. 
Los Caballeros de Colón 
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y br i l larán en el firmamento del sa-
ber; ahí es tán también esos mi l hos-
pitales y hospicios, asilos y correccio-
nales dedicados al amparo del huérfa-
no y al socorro del desvalido; sólo el 
Cristianismo supo realizar tanta gran-
deza, porque sólo él es divino. 
Pero, ¿porqué acudir a la historia 
del mundo antiguo, si bastan los mo-
dernos paganos para demostrar nues-
tro aserto ? Hoy más que nunca necesi-
tamos del Cristianismo, así en las ideas 
como en las costumbres. En el orden 
intelectual nos presenta el escéptico 
un naturalismo tan absurdo que causa 
indignación. Encumbrada la razón por 
una norma de lo bueno y de lo malo, 
de lo verdadero y de lo falso, se pide 
a voz en grito absoluta libertad o lo 
que es lo mismo, absoluta licencia, 
pensamiento libre, moral indepen-
diente, impunidad de crimen, junta-
mente con otras sandeces erigidas- en 
máximas filosóficas por cerebros atro-
fiados y puestos en boga por la prensa 
impía. Y en el muudo de las costilm 
bre el sensualismo es el maestro. Lo 
que en odio al Cristianismo hizo un em 
perador romano, cobarde y traidor, 
arrancar de la cumbre del Calvario la 
enseña de la Cruz para erigir en su lu-
gar una est-atua a la personificación 
de la impudicia, eso tambisn, en una 
u otra forma, vienen haciendo sus dis-
cípulos en nuestros días, propagando 
•sistemas y máximas disolventes q-e 
engendradas por el espír i tu del mal 
tienden a la corrupción de las sanas 
costubres y a la destrucción de la so-
ciedad. Preguntad a esos modernos 
sistemas cuales son sus planes y os di-
rán que para ellos el hombre y la mu-
jer, la familia y el Estado, la huma-
nidad y la historia deben retroceder 
cuanto antes al Paganismo con todos 
sus horrores y sus desvergüenzas ; por-
que, no lo olvidéis, son tan viles y 
tan despreciables que ni el nombre de 
modernos merecen, no son otra cosa 
que las ideas paganas revestidas de un 
barniz modernista, sin derecho alguno 
a nueva entrada en la historia de los 
humanos errores: ni el sello de lo ori-
ginal ostentan. Para ellos el hombre 
jio es más que un animal, más o menos 
domesticado, tirano si está arriba, des-
preciado si está abajo, un ser puesto 
en el mundo para lograr su presente, 
maldecir su pasado y temer su porve-
nir. La mujer ya no es la hija sagra-
da, la fiel esposa, la heroica madre, 
cuyos recuerdos tantas lágr imas ha 
arrancado a nuestros ojos, no ¡ es un 
juguete del varón, digna únicamen-
te de comercio y de venganza, de des-
precio y posesión, obligada a divor-
ciarse de su esposo cuando la sensuali-
'dad así lo aconseje, y a presenciar los 
horrores de la degradación más ab-
yecta. La familia es un templo profa-
nado por ilícitas relaciones, no el ho-
gar cristiano lleno de v i r tud y santi-
dad. 
Hasta de esos lugares, donde el do-
lor habita, donde se recoge la infan-
cia y la muerte reúne sus tristes des* 
pojos, se expulsa a la Religión como 
si fuera enemiga de la humanidad, 
cuando de hecho es su mayor y único 
esencial consuelo para el hombre so-
bre la tierra. ¿En dónde pues está el 
honor en donde la fortaleza, en don-
.de la gloria? 
¿Me diréis que en el Cristianismo 
hay también flaquezas y prevarica-
ciones? La objeción es un sofisma. 
Hay, Imbo y habrá hombres que, lla-
mándose cristianos sin serlo o profe-
sando sinceramente el Catolicismo, 
abandonaron en un momento dado el 
cumplimiento de sus deberes y se hi-
cieron reos de. maldición, pero no es 
esa la cuestión que se ventila, sino 
esta otra: ¿Tiende el Catolicismo a 
hacer hipócr i tas y delincuentes o a 
producir virtudes y desarraigar v i -
cios ? Que hombres y mujeres, clérigos 
y seglares, cayeron en la culpa es in-
negable; pero ¿arguye ese hecho im-
perfección en nuestra Fe? No y mi l 
veces no;. arguye libertad física aun 
dentro del Catolicismo, aun dentro 
del Sacerdocio, para ofender a Dios 
y escandalizar a nuestros hermanos, j 
a costa de nuestra eterna dicha, pero 
j amás demostrará la supuesta false-
dad de nuestra Religión divina. Si e] 
delincuente, hombre o mujer, obispo 
o seglar, cumpliese debidamente con 
los mandamientos del Decálogo y los 
preceptos de la Iglesia todos los ins-
tantes de su vida, yo os aseguro ciue 
no podría hallarse un mal cristiano; 
cuando se falta, se falta precisamente 
contra las máxdmas del Evangelio, con-
tr.a los preceptos eclesi'áslicos; de ahí 
que la objeción, lejos de serlo, se con-
vierta en una nueva prueba en favor 
del Cristianismo. El que roba o mata, 
adultera o calumnia, peca, y peca 
(1) . Véanse nuestras ediciones oHl 16 
17, 18, 21 y 22 por la tarde. 
(2) A ruego del Consejo Cubano de loa 
Caballeros de Colón, publicamos este her-
moso discurso, que su autor reconstruyó 
también instado reiteradamente por los 
miembros de aquella institución, de la que 
forma parte el P. L»1-
/precisamente contra el r 
antes que contra toda lev 
servara los principios católi ;si(ii 
cara n i fuera mal ciudadano08110íJ 
Mas no así en las m ú x i ^ : l 
lianas. En ellas el d e l C t ' 
cuencia lógica de los prinnT-ST 
tados. E l que reniega de D" ^ - I 
ga rá de sus hermanos, el qii10s.feri3 
la ley divina despreciará l U . ^ Í 
la humana; y la experienica 
tros días es prueba d e m a s í a ? ^ 
cuente para que me vea nr •0 e''i 
profundizar estas ideas O h i ^ L 
hombre de su dignidad TaeionaKI 
dida en las orgías de la mat^ T 
realización de su espíritu la 1 
el dinero, los honores ilícitos Û A 
gloria, son ensalzados sin cesar l 
único supuesto f in de la liumaniA 
como si entre nosotros y el lv I 
las selvas nó existiese otra difeJ 1 
que la de peso, tamaño y figura-qI 
resultados ha producid^ tanta 1 | 
ra? Vedlos en derredor vuestro^íl 
Buehner y Iluxley con su 
ni Comte y Spencer con su sisul 
positivista y agnóstico, ni Kant F J 
te y Schelling con su idealismi 
teístieo, consiguieron otra coga 'qJ 
renovar en las ideas, en las costu 
bres y en los pueblos, los desvary 
que en anteriores épocas produje^ | 
los Voltaire y Spinoza, los T y ^ i ¡ I 
Hobbes, los Socinos y Luteros i J 
Avicennas y Averroes, los ErigenJ 
y iXestorios, los Arries y los CelsJ 
los Epicuros y los Pirrones, Se apar! 
taron de la verdad y arrastraron J 
otros al error; de ellos no ipartiñ re-f 
generación alguna, a ellos nada dej 
la sociedad en lo que mira al cunip!;. 
miento del deber y al más cabal co-l 
nocimiento de la verdad. 
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na ante el Presidente 
Viene de la primera plana. 
jas avenidas que dan sobre la Pla-
de Armas se encontraban material-
za te atestadas de público que iba to-
^ando posiciones para mejor presen^ 
• v ei desfile de la manifestación, ba-
? ios balcones de la residencia del 
jjiecutivo. 
L A P O L I C I A 
J51 capitán de la primera Estación 
señor Marco con varios tenientes y 
policías a sus órdenes guardaba del 
orden y desalojaban la entrada del 
palacio en que se estacionaban los 
curiosos para dejar paso-, a los Secre-
tarios del Despacho y otras persona-
lidades. 
LOS CONCURRENTES 
Desde las nueve y media fueron lle-
gando a Palacio las personalidades 
que habían de presehciar el acto de 
la entrega de la exposición a l Presi-
^ E l primero en llega* lo fué el vice 
presidente doctor Enrique José Varo-
na haciendo luego su entrada, los Se-
cretarios, Leopoldo Canelo, de Hacien-
da; Emilio Núñez, de ^ Agr icul tura ; 
Enrique Núñez, de Sanidad; Aurelio 
Hevia, de Gobernación; Cristóbal de 
La Guardia, de Justicia y José R. V i -
llalón de Obras Públicas . 
También acudieron el Coronel Ja-
né, Capitán del Puerto, el Presidente 
del Senado general Sánchez Agramon-
te Carlos Zaldo, Cosme Blanco He-
rrera, el Fiscal del Supremo, doctor 
1 Julio' de Cárdenas, el Jefe de la Po-
licía Nacional general Sánchez Agrá-
mente, el segundo Jefe del Cuerpo, 
Coronel Duque Estrada, los Ayudan-
tes de la Jefatura. 
LLEGADA D E L A MANIFESTA-
CION 
A las diez" y minutos llegaba a Pa-
lacio la vanguardia de la manifesta-
ción compuesta por un grupo de ci-
clistas v la Policía montada. 
E L R E C I B I M I E N T O 
Los comisionados fueron recibidets 
por el Comandante Carricarte que los 
condujo hasta el segundo relleno de la 
escalera en donde los esperaba el A l -
calde doctor Freyre de Andrade. 
E N E L SALON ROJO 
E l general Freyre los introdujo en 
el Salón Rojo, donde esperaban el Pre-
sidente y sus acompañantes. 
PRESENTACION • 
E l general Freyre comenzó 41 hablar, 
exponiendo al Jefe del Estado que los 
industriales y comerciantes habían 
acordado acudir ante. él,, en,manifes-
tación respetuosa y pacífica a pedir 
la recomposición de las vías de la Ha-
bana y otros extremos, para el mejor 
tráfico. 
E l general Freyre manifestó que se 
honraba en presentar al Presidente es-
perando que los comisionados hal larán 
en él, la favorable acogida que siempre 
han encontrado los que ante él han 
acudido en demanda de medidas de 
justicia para mayor auge y desarrollo 
de la riqueza de la Nación. 
DISCURSO D E L SR SOLO 
Señor Presidente: 
Tengo el alto,honor de poner en 
vuestras manos ía Exposición que las 
clases productoras y trabajadoras de 
la .capital os dirigen respetuosamente 
pidiéndoos, con toda justicia, que se 
habiliten para el tráfico general, cada 
día más intenso, algunas calles dê  esta 
capital de las que se encuentran inac-
cesibles al t ránsi to. 
Estos magníficos Colum-
pios de madera fuerte, pinta-
dos cpn pintura de esmalte, 
son de gran tamaño, para 
CUATRO Y DOS P E R S O -
NAS resultan los más baratos 
de todos y si no, fijarse: 
P a r a cuatro personas 
2 i ¿ metros de alto por 
2 . 6 0 de ancho y 1 de largo 
P e r a dos personas 
Igual t a m a ñ o 
Condución por cuenta del 
comprador. 
Compárense estos precios, 
^ se verá que resultan 5 P E -
^ ^ S más baratos que o t roSo 
J U G U E T E R I A 
o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O 7 4 
E n esa Exposición, señor, concretan 
los peticionarios lo que necesitan que 
el Gobierno haga y esperan, fundada-
mente, que el Gobierno hará . N i se que-
jan n i protestan. Hablan en nombre del 
interés general. 
Lo que piden, puede, esencialmente, 
resumirse en una frase que todos re-
piten: "Que se les deje trabajar." 
Dentro de breves instantes, las ma-
sas activas de la ciudad, en ordenado 
desfile, pasarán ante los balcones de 
este Palacio, para que el Gobierno 
aprecie con toda exactitud el sentir 
de un pueblo trabajador, que ha hecho 
un alto en sus tareas para poder de-
mostrar a los que le gobiernan, que el 
estado de muchas de las calles de la 
capital, dificulta y quebranta sus no-
bles energías, tan dignas y tan necesi-
tadas de que se las aliente. 
Este pueblo tiene fe en sus gober-
nantes. Y tiene fe en vos que antes de 
vivir la vida del político, habéis vivi -
do admirablemente la vida del indus-
t r ia l y habéis podido convenceros, con 
definitivo convencimiento, de que don-
de no hay un camino fácil no puede 
producirse úti lmente el trabajo del 
hombre ; porque la actividad humana 
solo fructifica cuando por doquiera ex-
tiende su acción (beneficiosa y regene-
radora. 
Y este pueblo que hoy llega ante 
los poderes de la Repiiblica, sabe tam-
bién que no a él solamente disgusta y 
perjudica el estado de muchas de las 
calles de la capital; que al Gobierno 
también afecta y preocupa el proble-
ma. 
Pero ha querido llevar a cabo una 
demostración de su estado 'de necesi-
dad de que se facilite el tráfico gene-
ral y que esa demostración está a la 
altura de la importancia de aquélla, 
porque la forma en que se hace una 
petición, da siempre la medida exac-
ta de la sinceridad con que se formula 





Angel F . Angel, Presidente de la 
Asociación de Comerciantes e Indus-
triales con- carros propios, en nombre 
de ésta y de las clases productoras y 
trabajadoras de esta ciudad, a usted, 
respetuosamente, digo: 
Que ha llegado a tal extremo el es-
tado en que se encuentran actualmen-
te muchas de las principales calles de 
esta capital, necesarias para el tráfi-
co, cada día más intenso de la misma, 
que consideramos indispensable pe-
dir al Gobierno que se remedie ese mal, 
demostrándole, al mismo tiempo, por 
modo inequívoco, que el mal alcanza 
a todos sin excepción. Por eso señor, 
se os entrega esta Exposición en el 
mismo momento en que las clases pro-
ductoras y trabajadoras van a desfilar 
ante vos, en prueba de la urgencia del 
remedio que solicitan y que esperan 
obtener del Gobierno, y en señal, ade-
más, de que a todos perjudica de la 
misma manera. 
Esta petición, justo es decirlo, no 
envuelve una queja n i significa una 
protesta. Lo primero porque reconoce-
mos que el Gobierno todavía no ha 
podido resolver el problema de que se 
trata; lo segundo porque ésta es nues-
tra primera y formal petición en este 
sentido y no solamente no esperamos 
que sea desatendida sino que, muy al 
contrario, estamos seguros, de que el 
Gobierno la resolverá prontamente en 
sentido favorable. 
Para abrigar esta seguridad tene-
mos dos razones poderosas: una de 
ellas está fundada en la conocida bue-
na voluntad del Gobierno; la otra des-
cansa en nuestro convencimiento de 
que no pedimos nada que sea imposi-
ble de conceder. Se concreta, en electo, 
esta Exposición a solicitar, no que 
se arreglen en seguida y de un modo 
definitivo todas las calles de esta ca-
pital que están inutilizadas actualmen-
te para el tráfico, n i siquiera que en 
esa forma se arreglen las más necesa-
rias de esas calles, sino que pedimos 
que se habiliten cuanto antes esas úl-
timas, para que el tráfico no sufra tan-
tos y tan considerables pérjuicios como 
está sufriendo desde hace mucho tiem-
po-
Los representantes de los legítimos 
intereses que por mi mediación os di-
rigen este escrito, se han reunido re-
petidas veces con objeto de determinar 
cuáles son de las calles en la actuali-
dad intransitables, más necesarias pa-
ra el tráfico de esta capital, y después 
de largas deliberaciones, acordaron 
concretar su petición, por aihora, a los 
siguientes extremos: 
Primero:—Que se habiliten, en pr i -
mer lugar, poniéndolas lo más pronta 
que sea posible en condiciones de qiL2 
por ellas pueda transitarse: las Cal-
zadas de Vives , Belascoaín, Infanta 
y Puentes Grandes, en toda su exten-
sión ; las calles de Gloria y la de Uni-
versidad, también en toda su extei;-
sión; la Calzada de la Reina, desde la 
calle de Amistad hasta la Calzada de 
Belascoaín; la Calzada del Monte, 
desde la calle de Amistad hasta los 
Cuatro Caminos; la calle de Alcanta-
rilla, en toda su extensión; la calle de 
Amistad desde la calle de la Zanja 
hasta la Calzada del Monte; la calle 
de Neptuno, desde el Paseo de Mar-
tí hasta su final; la calle de Campa-
nario, desde San Lázaro hasta la Cal-
zada de la Reina; la calle de San M i -
guel, desde Consulado hasta su final, y 
la calle de Corrales desde la calle de 
E N ¡ i i 
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Revillagigedo hasta el entronque de 
ésta con la Calzada de Cristina; y des-
pués, las demás calles que más facili-
ten el tráfico. 
Segundo:—Que se exija de la ' 'Ha-
vana Electric Railway and Light and 
Powes Company" que en las Calza-
das y calles por donde dicho Com-
pañía ha tendido sus paralelas, com-
ponga y arregle inmediatamente la 
parte del pavimento que a ella corres-
ponde mantener en buen estado de con-
servación empleando al efecto materia-
les idénticos a los empleados por el 
Estado en la nueva pavimentación de 
las Calzadas y calles de la capital. 
Bsita es nuestra ipetición limitada a 
lo que las actuales circunstancias nos 
obligan a limitar. Petición que es per-
fectamente razonable porqüe se con-
creta a algo que puede hacerse en se-
guida, evitando así los enormes per-
juicios que todas las clases producto-
ras y trabajadoras de esta capital vie-
nen sufriendo ha largo tiempo, y que 
redundan, necesariamente, en perjui-
cio también de todos los intereses le-
gítimos de esta capital. 
Y para terminar, señor, séanos líci-
to reiteraros una vez más nuestra fe y 
nuestra confianza en el Gobierno que 
vos presidís, y que una vez más os di-
gamos que todos estamos seguros, con-
vencidamente seguros, de que nuestra 
petición será atendida y resuelta en 
seguida favorablemente. 
De usted muy respetuosamente. 
Ang^ l P. Angel. 
Habana, 23 de Octubre de 1913. 
DISCURSO D E MENOCAL 
E l general Menocal hizo entonces 
uso de la palabra diciendo: 
' * E l Secretarlo de Obras Públ icas 
d a r á cuenta a -ustedes con mayor am-
pl i tud del asunto que interesan. 
E l «Gobierno se ha dado cuenta exac-
ta de las necesidades a que ustedes 
hacen referencia y si la voluntad del 
Gobierno valiera, no se hab r í a dado 
él caso de ^ue acudieran ante él en 
demandas justicieras. 
Los 'Gobiernos representativos exi-
gen otras circunstaikiias y otras con-
diciones, puesto que la facilidad de 
su igestión está en los que tienen la fa-
cultad de darle leyes con facilidad 
y por tanto créditos. 
E l Ejecutivo ha de esperar lia reso-
lución de aquellos que le conceden 
recursos y todo su leseo es y será 
llegar a cooperar al bienestar y a la 
marcha armónica de los elementos del 
país. 
DISCURSO D E L SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS 
Acto continuo hace uso de la pala-
bra el coronel José R. Vil'lalón. Se-
cretario de Obras Públicas, quien co-
menzó diciendo que ve entre los co-
misionados a algunas personas que 
acudieron hace unos meses, a pedirle 
el arreglo de las calles y a las que él 
expuso la si tuación/ creyendo que 
salieran convencidas de su despacho, 
pero, que no obstante, para conoci-
miento de los demás volverá a repe-
t i r lo . 
Dice que ha}' grandes razones y mo-
tivos ¡por los qâ .e no puede progresar 
más ráp idamente el arreg'lo de la po-
blación, pues los recursos con que 
se contaban eran muy escasos. 
Relata 'los esfuerzos hechos por el 
Gobierno para atender a la recompo-
sición de las principales arterias de la 
ciudad, que poco 'a poco van siendo 
puestas en t ráns i to . 
Recuerda cómo se arregló la calza-
da de Puentes Grandes, a raiz de una 
queja del señor Cosme Blanco Herre-
ra, de que se le habían trabado allí 
117 carretones. 
(El señor Blanco Herrera asiente a 
las palabras del doctor Villalón.) 
Atendió a la composición de esta 
calzada iporque es una arteria de gran 
valor en la circulación comercial, por 
la que atraviesan más de 3.000 vehícu-
los y pregunta al señor Cosme Blan-
co Herrera si ha vuelto a tener que-
jas de ella. ^ 
Se refiere luego a la composición de 
la calzada de Zapata y la calzada de 
la Infanta hasta el Cementerio, de la 
calle 17 del Vedado y de la calle 12. 
Luego alude a los almacenistas de Ta-
Uapiedra, a los que va arreglando las 
vías públicas con los adoquines—blo-
ques belgas—extraídos de otras ca-
lles céntr icas pavimentadas reciente-
mente. 
Entre las calles arregladas cita la 
de Alambique, y declara que en otras 
hay piedra tendida, de la que el A l -
cantarillado extrajo en las excavacio-
nes que pract icó en la. Habana. 
Kn otros lugares se compró una pe-
queña parte de 'piedra y en algunos 
como Marianao, La piedra fué rega-
lada. 
Declara que carece de personal su-
ficiente y adecuado y que necesita re-
cursos, en primer lugar, porque las 
calles compuestas no se pueden con-
servar y tampoco arreglar las malas, 
porque el dinero presupuestado para 
conservación hay que dedicarlo a re-
composiciones ¡perentorias. 
Varias causas han destrozado las 
calles^ Desde hace cuatro años, el al-
cantarillado, las tuber ías de agua, de 
gas y los alambres sub te r ráneos han 
tendido a destruir las calles que no se 
ha ocupado nadie de' componer, n i 
conservar. 
Se exitraña de que en cuatro aüos 
no se hubieran quejado y refir iéndo-
se a la administración pasada, mani-
fiesta traer datos del dinero invertido 
que era 43,000 pesos al mes para las 
calles que no sabe en qué se h a b í a 
gastado, pues sólo se ve que era para 
las calles en el Presupuesto y en los l i -
bros. 
La anterior administración dedica-
ba 100 o 200 pesos al mes para mate-
r ia l de oficina y sin que se hubie-
ra visto nunca una pila de piedra en 
las calles, se gastó muchos meses a 
razón de 11,000 -pesos. Recuerda el 
doctor Villalón después que en una 
reciente reunión de la Lonja, uno de 
los reunidos di jo que el 'Gobierno te-
nía 500,000 pesos para las calles. 
E l doctor Villaílón demuestra que 
esos '500,000 pesog no son para las 
calles sino para el mejoramiento de 
la ciudad que se reparten en esta 
forma: 
Pasa a la octava plana 
Racistas indultados hoy 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha indultado a los siguientes pe-
nados : 
José de los Reyes Amador, José Ro-
gelio Contreras, Isaac Forgles, Ju l i án 
Olano, Francisco Armenteros, Sabi-
no 'Fernández, Juan Francia, Gres-
cencio Lomba, 'Basilio Terry, Pedro 
rMartínez, Alfredo Landrian, Esteban 
Abren, Tomás Azcona, Pablo Gonzá-
lez Pérez, Angel Lazarte, Nemesio 
Mas, Oatalino Flores, Santiago Mo-
ra, Domingo Tondique. Manuel A. 
Fernández , Antero Moré, Cecilio Mo-
ra, José Ensebio Baró , Simeón Ar-
menteros. 
(Se acabó el embate (fiero 
conque mataban los males 
pues se halló para esos tales 
un contrario verdadero. 
Hoy ya sabe el mundo entero 
que sin resultar engaños 
destruye todos los daños 
con su v i r tud exquisita 
el agua pura y bendita 
de San Miguel de los Baños. 
L a salud del general Bonne 
Con motivo de un telegrama d i r ig i -
do a Oriente por el general Núñez, in-
quiriendo el estado de salud del ge-
neral Luis Bonne, se ha recibido el 
siguiente de Santiago de Cuba: 
"General Núñez.— Habana. —^Fa-
miliares general Bonne opónense tras-
lado ciudad; pronóstico coronel Eche-
var r í a y doctor Rosillo gravísimo, se-
gún telegrama Rizo, Alcalde Songo." 
( f ) . General Pad ró . 
Presidente Delegación. 
P a r a la mesR, Especial 
A G U A R f C A B A L 
¿Ha probado usted l a iDaotequilla 
" L a P a s t o r a " ? 
ES L A MEJOR. —Pídala en todas las casas 
acreditadas.—Su sabor es muy agradable, no 
se pene rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias übrtw 
DEPOSno PRINCIPAL: 
E s p e r a n z a No. 5. T e l é f o n o A-2550 . 
AVISA a sus numerosos clientes ha-
ber recibido las más altas N O V E D A -
DES para la actual temporada. 
OBISPO, 65. MONTE, 347. 
C 3641 1-23 
L O S S U C E S O S 
INSULTOS 
Clotilde Fernández Valdés, vecina 
de 'Pamplona 13, fué acusada por Jo-
sé Veiázquez Granda, vecino de Pr ín -
cipe 17, de haberlo insultado en su 
domicilio, formando escándalo, 
M A M R A T O D E OBEA 
Presenitóse en la oncena estación el 
blanco Constantino Cotiño Rey, de 
1S años, dependiente y vecino del ca-
fé sito en Cerro 767, manifestafldo 
que un individuo de su misma raza.del 
que ignora su nombre, sin motivo al-
guno lo mal t ra tó de obra, causándole 
lesiones leves. 
CON U N CLAVO 
Jugando en la puerta de su dornici 
lio el menor Armando Armenteros 
Armenteros, de cuatro años, vecino 
de J e s ú s del Monte £3, pisó distraída-
mente un cílavo, produciéndose una 
herida punzante en la ¡planta del pie 
izquierdo. 
HERIDO EiN U N P I E 
Una herida punzante en la planta 
del piez izquierdo se produjo al pisar 
una puntila el mestizo Angel Cuesta 
Llano, de 35 años, albañil y vecino de 
San 'Leonarlo número 23, A. 
A L V I V A C 
Juan Ramonet de la Rosa, de 52 
años, d.e Churruca 25, ingresó en el 
Vivac por acusarlo el vigilante 48-1 
de haber formado un fuerte escándalo 
en la cindadela de Cerro y Sarabia, 
hallándose en completo estado de em-
briaguez alcohólica. 
L E G I T I M O í > e Ü 5 a 
E L " S A X T A N D E R I X O " 
E l vapor español "Santanderino" 
entró en puerto hoy, procedente de 
Liverpool, Pasaje, Bilbao Santander, 
Coruña y Vigo, conduciendo carga ge-
neral y 143 inmigrantes. 
E L " V I R G I N I A " 
E l vapor francés de este nombre 
entró en puerto esta m a ñ a n a proce-
dente de Puredoaniux y escalas. 
Trajo carga de mercancías en ge-
neral y 252 pasajeros, de ellos tres de 
cámara y el resto inmigrantes. 
Los pasajeros de cámara eran los 
señores :Antonio González, propieta-
r i o ; Antonio Méndez Bonnet, mecáni-
co v Ensebio Montero. 
E L " R A M O N D E L A R R I N A G A ' ' 
Procedente de Liverpool y escalas, 
fondeó hoy en bahía el vapor espa-
ñol " R a m ó n de Lamnaga ' . 
E L " T I M E S " 
De Jíew York, con carga general, 
llegó hoy, el vapor noruego "Times" . 
E L " M I A M I " 
Hoy salió para Key West, condu-
ciendo 29 pasajeros el vapor america-
no " M i a m i " en el cual embarcaron, 
entre otros, los señores : Roberto Her-
nández, comerciante; la señoa Isabel 
C. Oña y sus hijas las señori tas Anto-
nia. Carmen e Isabel; F . W. Reynolds; 
W . W . Coe y familia y E. C. Lee. 
E L ' ' FUERTS B I S M A R C K ' ' 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores ^ Heilbut y 
Rasch. el vapor a lemán "Fuerst Bis-
marek", dicho vapor l legará a este 
puerto, procedente de Hamburgo, Ha-
yre, Southampon, Santander y Coru-
ña, de donde salió el 21 del actual so-
bre el l o . de noviembre. 
C I N T U R O N S A N I T A R I C 
PARA SEÑORAS 
Ligero, limpio y cómodo 
Artículo de vesti-
do, nuevo é higiéni-
co , del cual todas las 
señoras deben de 
echar mano, fabri-
cado de huleterclo-
pelado muy fino. 
Impide la desolla-
dura y preserva la 
limpieza de los ves-
tidos. Vale más que 
el oro para la dama 
que desee siemprecl 
aseo y la buena salud 
Precio .t 1.00 cy. Por correo franco al recibir su 
valor, THE APPLIANCE Co. Apartado 323. 
H A B A N A 
C 3642 3-23 
mnm t a b a g a l e r í 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y de orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a junta gene-
ral extraordinaria a los accionistas de 
esta Compañía para el viernes día 24 
del actual a las tres de la tarde; y a los 
obligacionistas para igual junta a las 
cuatro de la tarde del mismo d ía ; y 
ambas juntas t endrán por objeto deli-
berar y acordar sobre asuntos que no 
son de la competencia, de la Junta Di-
rectiva al tenor del extremo final del 
inciso segundo del artículo 22 de los 
Estatutos. 
Habana y Octubre 18 de 1913. 
E l Secretario, 
E . Z a n ó u . 
3628 2t-y m I-2á 
F l f p p í Anuncios en periódicos • M t ü A y revistas. D i b u j o s y 
• g rabados modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (Q.)—Teléfono A-4937 
3544 Ottre.-l 
A b a n i c o " A L I P H O J M S E X I I I 
La última moda en París. 
A propósito de la reciente visita de S. M. elRe> de España a París y de la próxima de M. Poincaré a Madrid las graciosas parisinas mujeres han exhibido últimamente el modelo de abanicos que tenemos el placer de presentar a nuestros lectores. 
La personalidad de D. Alfonso XIII y el resurgi-miento de la escuadra española, han servido de mo-tivos para que los artistas abaniqueros de París con-feccionen un elegantísimo modelo, que por la riqueza de colorido, gracioso calado y simpáticos motivos decorativos, fué acogido con entusiasmo por la clase femenina y elegante de París. 
Al ponerlo nosotros a la venta, aguardamos ob-tenga en la cuita sociedad habanera el gran éxito que conquistara el abanico "Aiphonse XIII" de las her-mosas y gráciles francesitas. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y CASAS CHINAS 
L4 CIMA. Fábrica de abanicos, San Nicolás 81 
• HABANA 
C 3423 alt. 12-8 
m m m d e l á n g e l 
CULTOS EN HONOR DE SAN UAFAEL 
El viernes próximo, día 24, a las 7 y me-
.dia a. m., misa de comunión general. A 
las 9 a. m. la solemne que dará el M. I. se-
ñor Provisor del Obispado. El Sermón es-
t a cargo del M. R. Padre Rector del Co-
legio de Belén. 
A esta gran solemnidad asistirá el Exce-
lentls'mo e Ilustrísímo señor Obispo ¿io-
cesano. • 13433 2m-23 lt-23 
Fclito B̂ ssamn Í58.iies 
La Crema 
para Blanquear] 
d-J la Sra. Grahorr». dasar-
roiJa un cutic perfecto; haco 
Bdatapai-ectr las pecas, man-
I cñat. Quemadura dol sol y 
í todo» las manchas causadas ( 
\ por soipas. Eavisrersocpor 
\ «orreo ana caja y el libro 
\Br-jrcade lu piel y el ca-
\cno rl receibo da 75 cts. 
ên̂ etlairpillas tío correo 
tú jiro postal. 
Gerv»is« ^^^^xv¿<X^t:^f--í¿Wr lliml«a(. 
Agente general; Santiago Mesqaoi^ 
Manzanillo. Cuba. 
C 3153 4 6 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L l 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
pálmenle para las crianderas, los niños, los convalecientes y los ancianos. 
Nueva F á b r i c a de Hielo. Propietaria de las ce rveGEr ías . " l a TropiGal" y " T i v o l i " 







uiano ae la marina O C T D B R E 2 3 D E I 9 1 a 
P i d a n J a b ó n El Mar t i l lo^aMMi 
D E P R O V I N C I A S 
DE SABANILLA DEL ENCOM EN DADOR 
Octubre 13. 
Por vez primera lia celebrado este pue-
blo la epopeya del 68. Animación, regoci-
jo en todos los rostros; canciones y pun-
tos criollos por doquier. 
A la una de la tarde y ante escogida 
concurrencia, en la que sobretólían palmi-
tos divinos, como los de Asención del 
Puerto, Od£Ua Gutiérrez, Angelita Ramos, 
Amalia Hernández y Nina Saavedra, veri-
flcdse el desafío de baseball entre las no-
venas "Yara," de ésta, y "Liiceo," de Ci-
dra, distinguiéndose tanto al campo como 
al bat los playera del "Yara" Julio Luis 
.Medina, Pedro Hernández, Rafael Zamo-
ra, Juan Slqrra, Benito Echevarría y el 
plccher de Alacranes Benito Bango; y del 
"Uceo" Emilio Hernández, Arturo Sán-
chez y Juan Arredondo. 
El resultado del desafío fué: 3 carreras 
"Iviceo" por 5 el "Yara." 
A la» cinco tuvo efecto la comida 
"mambisa," en el parque de la iglesia, la 
qu) fué presenciada por numeroso públi-
co, terminando con un mitin popular. 
A las ocho de la noche, en la sociedad 
"Recreo Familiar," se celebró una velada 
y baile. El salón estaba adornado con ex-
quisito gusto, sobresaliendo el improvisa-
do escenario, artísticamente construido 
por los señores Alfredo Sánchez y Felipe 
^ avarro. 
•Descorrida la cortina apareció en el es-
cenario el retrato de Isidro VaMés, alma 
y vida que fué de esa Sociedad, ostentan-
do a ambos lados las representaciones de 
Cuba y España: por Cuba, la bella seño-
rita Angelita Ramos, por España, la su-
gestiva señorita María Suárez, ambas ves-
tidas alegóricamente y con las respecti-
vas banderas. 
Abrió la velada el distinguido doctor 
Francisco Moret, quien en brillantes pá-
rrafos habló de nuestros mártires y de la 
estreo^- vn'Cn i -13 ñch» de existir entre 
españ- > / iu 
Después recitároilM bonitas poesías 
por Antonio Martell, María Suárea, Ange-
lita Ramos, "Nena" Menéndez, Blanca 
Adelia Echevarría, Consuelo Suárez, Zoi-
la Sánchez, Caridad González, Liduvina 
Alvarez y "Nena" Alvarez. 
El himno a la bandera cubana fué can-
tajdo por un coro formado por las niñas 
Canndad González, "Lolita" Ramos. "Ne-
na" y Uaura Menéndez, Sarita Muñoz, Ca-
ridad Jiménez, Ana Celia Rivera, Consue-
lo y Zoila Suárez, Elodia Gutiérrez, Estel-
vina Vázquez y "Cuquita" Moret, desta-
cándose en el centro el lindo niño Arturo 
Gutiérrez, con la bandera cubana. 
Completaban la segunda parte del pro-
grama: "El único nombre," diálogo por 
las niñas Sara Muñoz y Elodia Gutiérrez; 
'Plores y nubes," diálogo por las sefiori-
L S L S Zoila Sánchez y Panchita García; 
•'¡Sola!", monólogo de J. de Dios Peza, 
por la señorita Carmita Arrieta; ";.Por 
qué te conocí?", canción, por las señori-
tas Angelita Ramos, "Nena" Alvarez, Ma-
ría Suárez y los señores Alfredo Sánchez 
y José Agustín Marrero. 
Terminó la fiesta con un baile, ameni-
tado por la orquesta francesa que dirige 
W joven José López. La concurrencia fué 
obsequiada con dulces y licores. 
También la sociedad "La Caridad" dió | 
ma velada y baile con la orquesta fran-
cesa matancera que dirige el señor Ca-
simiro Goberna, y en la que sobresalía la 
inteligente profesora señorita Angelita 
Caraballo, del sexto año de violln. 
E L CORRESPONSAL. 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
Junta General Ordinaria.— Tercer 
trimestre de 1Ó13. 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo dia (S^) del mes 
actual, tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la Junta 
General ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre del presente año. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 11, de los Es-
tatuios, sólo tienen derecho a concu-
r r i r a dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación al pre-
sente y que estén provistos del recibo 
de cuota de este mes. 
Según está acordado desde la ro-
che del viernes dia (2-lr) podrán los 
señores asociados que lo deseen, reco-
ger en la Secre tar ía un ejemplar de 
la Memoria trimestral de que se ha 
de dar cuenta en esta sesión, 
íjo que de orden del seño" Presi-
dente se publica por este medio pain 
general conocimiento. 
Habana, 20 de Octubre de 1913. 
Kl Secretario, 
Ignacio Uambias 
1 ;':^2 id-21 5t-2.1 
DE RODAS 
Octubre 19, 
Se necesitan más aulas. 
No hay un diatrito escolar en la Repú-
blica, donde no se sienta la necesidad de 
crear nuevas aulas, en justa demanda al 
notable aumento de la población escolar. 
Las que existen actualmente son Insufi-
cientes en número y capacidad para dar 
cabida a las nuevas matriculas, esto no es 
una novedad, lo saben perfectamente 
nuestras autoridades escolares, que vie-
nen trabajando sin descanso y con plau-
sible acierto en la Instalación de nue-
vas aulas; pero hay distritos en que el 
mal no es de abo ra, hay distritos como eJ 
de Rodas, en que desde su creación fue-
ron insuficientes las aulas ôn que fué 
dotado, resultando hoy, con el crecido au-
mento de la población escolar, de nece-
sidad ineludible que las autoridades del 
ramo le presten preferente atención. 
En el término quedan sin recibir ins-
trucción por falta de escuelas, un crecido 
número de niños en el barrio de Tur-
quino, perteneciente a este distrito, exis-
te una escuela mixta que dirige la abne-
gada y virtuosa maestra señorita Amaña 
Díae, y como es la única escuela en el 
caserío, resulta que la matricula ha al-
canzado un número exagerado, más de 
cien niños se han matriculado ya en es-
te curso en dicha esicuela, y aparte de lo 
perjudicial que es para la salud, la con-
centración de tantos niños en un local 
reducido, pero ventilado, es desconside-
rablemente injusto, obligar a esa Infeliz 
maestra a realizar un trabajo excesivo, su-
perior a todo esfuerzo imaginable; así la 
vemos delicada, enferma, sacando fuer-
zas de su inagotable bondad, de su voca-
ción inmensa, para repartir eJ pan de la 
instrucción a tantas y tantas criaturitas 
que se lo demandan, Y a este ángel de 
bondad, a este sér todo abnegación, todo 
altruismo, cree el Estado que está bien 
recoir.pcní:itlo £u trabajo con $50: sea, 
porque así lo dispone la ley, los maestros 
rurales no pueden ganar más de $50, pero 
no se le obligue a realizar un trabajo su-
perior a sus fuerzas, no se le pida una 
labor que ningún otro maestro realiza, no 
se le agobie con un trabajo sobrehuma-
no, obligándola a instruir, a educar, a los 
cien o más niños del caserío, por razón 
de que el Estado no tenga recursos para 
crear nuevas aulas. Sabemos que no hay 
un padre de familia de aquel Importante 
caserío, que no tenga un elogio para la 
amada maestra de sus hijos, sabemos que 
todo stienen empeño en canservarla; pero 
este explicable egoísmo paternal ha ce-
dido ante la posibilidad de que abrumada 
por el trabajo, se enferme y pierdan pa-
ra todos la insustituible maestra, y han 
pedido a la Junta de Educación, solicite 
de los centros superiores la creación de 
otra aula en Turqumo. 
Pida el señor Superintendentes infor-
mes a la Junta, pídaselos al señor Inspec-
tor del Distrito, y se Convencerá de la ne-
cesidad que dejamos apuntada. Ya por la 
misma causa, obligado a esforzar su natu-
raleza en cumplimiento de su amor a la 
enseñanza, ha tenido que retirarse de la 
escuela un competente maestro del tér-
mino por haber perdido la voz, 
E L CORRESPONSAL. 
h i s t o r i a g r a f í a a a L o s t i p o s 
m u n d o S u s i n i 
H o m b r e s , m u j e r e s , g o D e r o a n t e s , e s c e n a s y d a t o s s o b r e t o d o s l o s p a i s e s , e n c u é n t r a n s e e n l a s 
q u e v a n e n f a s c a j e t i l l a s Ce i o s c í g : . r . : : S i ¡ : . a i . U 




En la noche de ayer viernes, previa-
mente citados por el señor Quintero, Ad-
ministrador de la Sucursal de esta villa, 
reuniéronse por primera vez en los salo-
nes de la Colonia Española, los señores 
consejeros de dicha institución para pro-
ceder a la eleioción de los señores Presi-
dente, Viceípresidente y Secretario del 
Consejo de Dirección Local. 
Verificadas las elecciones con asisten-
cia de un crecido número de los señores 
convocados, resultaron electos: para Pre-
sidente, el señor Vicente Dí̂ tz; para. Vi-
cepresidente, el señor Isidro Méndez; Se-
cretario, el doctor Manuel A. Gutiérrez, 
y vocales todos los consejeros. 
Acto continuo el señor Quintero dió lec-
tura al Consejo Local de un Informe am-
plio que pone de manifiesto el florecien-
te estado de la nueva Sucursal de Arte-
misa, la que ha tenido en los cuatro me-
ses que lleva de abierta, un movimiento 
en caja de seis millones de pesos. 
Nuestros plácemes a los elegidos y al 
insustituible Administrador de la Sucur-
sal, señor José Mateo Quintero, 
El alumbrado eléctrico. 
Con gran actividad se están realizando 
las obras, hasta ahora bastante inacti-
vas, de instalación de la planta eléctri-
ca por cuenta, según se me informa, del 
Ferrocarril del Oeste. Se están haciendo 
los tendidos y las instalaciones y es pro-
bable que para el próximo mes de Di-
ciemrbe tengamos alumbrado. 
Ya es hora. 
EL CORRESPONSAL 
DE GÜINES 
SOMBREROS DE S E Ñ O R A S 
Desde hoy ofrecemos al público 
la GRAN EXPOSICION DE MODELOS DE 
SOMBREROS para la temporada, asi 
como adornos, Plumas, Cascos, fan-
tas ías , etc. 
Precios como siempre, los m á s 
baratos de la Habana. 
H A G A U N A V I S I T A A 
" L A C H A M P A G N E " 
MONTE 47.—TELEFONO A-1366 
CASA ESPECIAL PARA SOMBREROS. 
G 3629 2-21 
Octul'ie 20. 
Enlace, 
Al medio día del pasado sábado, contra-
jeron matrimonio en esta villa la distin-
guida y muy estimada señorita Josefa 
Díaz y el culto doctor Eladio D. Salinero. 
La nupcial ceremonia se llevó a cabo en 
el domicilio de la novia, concurriendo a 
la misma tan solo familiares de los con-
trayentes, actuando el P, Espinosa, muy 
bien querido Cura Párroco de nuestra fi-
llâ  
¿Hasta cuándo? 
El espectáculo que a diarlo dan al sa-
lir de clases infinidad de zagaletones mal 
criados, frente a la escuela Arango y Pa-
rrefio, y en presencia de las niñas que do 
allí salen, es ya intolerable. ¿Hasta cuán-
do se seguirá permitiendo? 
Autoridades y maestros bien podrían 
hacer algo para que tamaña desvergüen-
za cese, ya que los que la realizan pare-
cen no tener padres que los eduquen. 
En el salón-teatro. 
Anoche, con motivo de la exhibición de 
la interesantísima cinta "Protea," hubo 
un lleno completo en nuestro salón-teatro. 
Durante los entreactos la acreditada fá-
brica de chocolates "La Habanera," de 
esa capital, repartió entre las señoras y 
niños gran cantidad de paqueticos de sus 
productos. 
i l , SUAREZ. Corresponsal. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para d DIARIO DE LA MARINA.) 
L a actualidad Palpitante. 
¡Sigue la guerra, cruenta y desas-
trosa! 
E l mal sembrando males, la i n t r i -
ga dando pábulo a la cizaña, el egois-
mo vengador y bastardo garfeando 
en el alma sin alma de las mult i tu-
des. . . 
Ciudades bombardeadas, campos 
arrasados, poblaciones despobladas; 
el cañón y el fusil extinguiendo v i -
das; la sangre de hermanos humede-
ciendo la tierra en que debe germi-
nar el café y la c a ñ a . . . Triste espec-
táculo el que ofrecen estos pueblos 
cuando es tán envueltos en las enar 
decencias de la guerra por la guerra 
o por el odio. 
La república, que tanto necesita de 
la educación y del trabajo ordenados, 
pone a l servicio de la guerra los es-
fuerzos, las energías y la vitalidad 
que al servicio de aquellos dos facto-
res poderosos debía poner. Y ile allí 
nuestra alarmante situación económi-
ca, nuestra recrudescencia de odios 
y venganzas, nuestro desequilibrio so-
cial, que tanto y tan directamente 
contribuyen a desvirtuar nuestra ca-
pacidad y nuestras aptitudes de ele-
mentos capaces de tomar parte en la 
rotación civilizadora de la época. 
Muchas veces oí decir, y asegurar-
se en la prensa que la "Convenc ión 
Dominicana Americana" era el anun-
cio de la extinción de las guerras ci-
viles en la Repúbl ica ; y otras tantas 
—como lo recordarán mis lectores— 
refuté tales declaraciones, y demos-
tré asimismo, como, conocedor del al-
ma de mi pueblo, éste no encontraba 
obstáculo cuando de irse a la guerra 
se trataba, y es así como desde la 
muerte del Presidente Cáceres ocurri-
da el 19 de Noviembre de 1911 en la 
Carretera del Oeste, la sociedad do-
minicana ha tenido treguas de paz 
simulada, pero nunca la paz definit i-
va; se puede asegurar que desde la 
tragedia del 19 de Noviembre de 1911, 
la guerra no ha cesado en la Repúbli-
ca. A la caída de Cáceres surgió a l 
Poder el señor Eladio Victoria, y és-
te no tuvo momento de reposo en el 
poco tiempo que permaneció en ella; 
tiempo le faltó para despachar ejér-
citos a cpmbatir en defensa de la le-
galidad, y contreñido por las unís 
agravantes circunstancias, baja dél 
Poder después del célebre "Pacto <!0 
Sánchez , " y el Congreso Dominicano 
designa al doctor Adolfo A. Xouel 
para la Presidencia de la Repúbl ica ; 
pero éste había de encontrarse con 
los insuperables e idénticos proble-
mas que dieron a l traste con su antn-
cesor. y apenado de tanto horror y 
de nialevolencia tanta, desciende do 
la Presidencia, y como un peregrino 
se va enfermo y triste a Europa a 
tiempo que en el Congreso se regis-
t ran los más acalorados y estruendo-
sos debates para designar con acierto 
un ciudadano que desempaña ra la 
Presidencia interina de la IBepúbliea ¡ 
y pasan días y d ías , sin que sea fá^il 
resolver problema de tanta trascen-
dencia en aquellos cr í t icos momentos 
en que cada caudillo, respaldado por 
un ejérci to que respectivamente ocu-
paba un bosque o una montaña , f in-
gía desenvainar la espada con ges-
tos df- amenaza. Así las cosas, cuan1-
do por evitar serios inconvenientes 
que podían presentarse, resuelve el 
Congreso designar para el alto car-
go, un elemente de su seno, ajeno a 
los partidarismog de Ja política mi l i -
tante, y por consiguiente un hombre, 
que pnr sus condiciones de entidad 
civil respondiera sin odios n i preven-
ciones a los reclamos de las necesida-. 
des nacionales; este hombre fué José 
Bordas Valdéz, personalidad distin-
guida en el país por su atributos de 
bondad y sus sanas doctrinas de in-
tenso patriotismo; pero he ahí que la 
tea de la rebelión humeaba siempre, 
en la. montaña lo mismo que en la lla-
nura, y por muchas actividades que 
pusiera en juego Bordas Valdéz para 
asegurar el orden y afianzar el res-
peto a los instituciones, todo fué 
inútil. En el "Cibao ," no obstante 
existir un Gobierno constitucional, se 
erigieron en caciques los generales 
Desiderio Ariag y J e s ú s M . Céspedes, 
el primero con represiva hegemonía 
sobre las provincias de Monte Cristi , I 
Santiago y La Vega, y el segundo con I 
mando represivo también sobre las 
provincias de Puerto Plata y Moca, y 
este úl t imo con más agravantes, toda 
vez que para el racionamiento de las 
fuerzas bajo su mando en aquella 
región, hacía uso de las rentas del 
Ferrocarril Central Dominicano. Tris-
tísima y dolorosa situación en la que 
se encontraba Bordas Valdéz, siendo 
como es Presidente de la República y 
soportando lo que las leyes no le per-
mit ían »de n ingún modo soportar. 
Tristes cosas pasan en estas incipien-
tes democracias. Bordas Valdéz, en 
previsión de que debía evitar a todo 
trance que las autoridades de Puerto 
Plata siguieran incautándose de las 
rentas del Ferrocarril Central Domi-
nicano, propuso al Congreso Nacional 
en nombre del Poder Ejecutivo, el 
arrendamiento de dicho Ferrocarril, 
y aquel alto Cuerpo, entendido de la 
conveniencia que en tales momentos 
en t r añaba para el orden del país el 
tal arrendamiento, votó una Ley au-
torizando al Poder Ejecutivo a prac-
ticar dicho arrendamiento de confor-
midad con las práct icas legales acos-
tumbradas, Y el arrendamiento se 
efectuó el dia primero del presento 
mes, no sin que desde Puerto Plata 
fueran al seno del Poder Ejecutivo 
briosas y enérgicas protestas en que 
se hacía constar la disposición adop-
tada en la región por topla teña , de no 
admitir n i aceptar el susodicho arren-
damiento. Y así ha sido en efecto; 
el día 2, al siguiente del haber sidq 
arrendado el Ferrocarril Central Do-
minicano, se levantó en Puerto Plata 
el pendón de la guerra, la cual fué se-
cundada por las provincias de Espai-
llte y Semana, y a la fecha se han 
registrado levantamientos en otn.s 
partes, como ha resultado en San 
Francisco de Macoris (Pacificador» 
Santo Domingo y el Seybo. 
'Numerosos y encarnizados comba-
tes se han librado durante el presente 
mes, y aun sigue la guerra salvaje y 
bruta l ! * . 
Franx del Castillo Márquez. 
La Romana, Septiembre 22. 
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CURA CALLOS 
T O P M U 
NO HAY NAOA MKJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
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Bla no sabe seguramente 
:- que el -: 
J A R A B E B R O M O F O R M O 
DE HERRERA 
Cura la toa más rebelde, el constipa-
do, la grlppe, el catarro y todas las afeo-
clones bre nquialea. 
Es un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precuraorea 
de la tuberculoelB. 
Si su joven esposo la quiere, C0500 t» 
hace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de HERRERA, lo de-
volvería la trajiquilidad y la salod. y *• 
una vez acabaría con tantas medicinas 
InülUes como está tomando. 
Agencia: ZAYAS. 
FN TOD*i Ufó PARMACIAS 
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I calidad. - E l ilustre g-ijonés 
^ t tufo Renduelcs, recibido 
diosamente en Gijón.-El mo-
nto a América.—La Escuela 
íSSL de G i m se convertirá en 
'^nto Náutico. - Las últimas 
^ . L c a p í t u l o de bodas.—Otras 
fiestas-
notó*5-
dualidad asturiana se concen-
ĉta semana en Gijón y llena más 
I*'"eS nombre un nobilísimo timbre: 
I la gratitud. E l pueblo gijonés 
* hido ¿acer pública mauif esta-
'•̂ del aiás hermoso y noble de los 
P nns sentimientos: ha sabido 
arse agradecido. E l hombre al 
¡Sa rendido este homenaje es don 
¡£ Reudueles, que en su larga ca-
. de funcionario púiblko en el 
Misterio de Fomento, tuvo siempre 
.lote al pueblo en que nació y su-
: .onipaoi,iar sl's amores a la tierra 
•ira, eô  los deberes dê  su carg-o, 
' si¿inpre cumixlió rectilíneamente. 
Vo íia.v asturiano, y mudhísimo me-
ñjonés, que no sepa lo que debe 
.jón al Subdirector de Obras Públi-
fíuelga, pues, enumerar los ser-
ias que este preclaro hijo de Gijón 
ij prestado a su pueblo. 'Están en el 
inimo de todos, en la memoria de to-
iA qué, pues, malg'astar tiem-
La conciencia popular bien refleja-
ea la prensa gijonesa, se manifes-
fu toda su esplendidez ante el se-
g Rendueles, ofrendándole los en-
üiasmos de su profunda gratitud. Y 
homenajearle como lo hizo, suntuo-
iDente, rectificó a aquel gran polí-
que no quiso jamás creer en las 
^as populares porque las negaba 
virtud colectiva del agradecimien-
N'o; es preciso ser justos cojl el 
r..o, no confundiéndole con la mu-
éediunbre inconsciente, inculta y vo-
laglera. El pueblo no es eso; es y lo 
-enta en primer término el tra-
en todos los órdenes de la acti-
J productora; se agitan en él ma-
que por sor las que .gritan, las que 
pjean, las que alborotan, parecen 
jdo el mundo'', y son con relación 
pueblo, cuatro desdichados sin vo-
jfii voz. El pueblo es la suma de 
mbres que entrañan la soberanía, 
•ionado unas veces, irreflexivo 
chas, pero bueno, honrado, sinec-
siempre. Suele suceder que se fal-
. su representación por farandule-
I de la política y entonces ni es 
liradecido, ni honrado, ni bueno. 
Ahora estamos ante el verdadero 
Qeblo, que sabe sentir y sabe amar 
ra toda la pasión que inspiran los 
•azones nobles, que son los corazo-
::í agradecidos; de aihí el espectácu-
* inolvidable que ofreció al recibir 
subdirector de Obras Públicas el 
'fMo gijonés. 
k inidustriosa villa vestía de fies-
- Mucho antes de llegar el tren co-
: o donde era esperado el señor 
fies, Ja población entera llena-
Ios alrededores de la estación y las 
[ ks principales por donde había de 
'̂ ar el ilustre gijones. 
.'-ontra lo que se acostumbra cuan-
J <ie recibir a altas personalidades 
pirata, no se permitió la entrada en 
ândenes más que a las cotaisiones, 
embargo, no se podía dar un 
fijo por ellos: estaban atestados. 
U tren llegó con algún retraso, 
'a en Villabona, el señor Rendue-
ibió las primeras, manifestacio-
111 cariño de sus hermanos, en 
_ salud0 efdivísimo que en nombre 
xjnjón, Je hiciera el laureado Or-
| Asturiano, que en masa, con sul 
"Mdente y vicepresidente,, señores1 
Ir0 y Sánchez de León, y director 1  Julio Fernández a la cabeza, le '.̂ ai-on frenéticamente. 
oan los orfeonistas de Aviles, y tu-
,:ron que transbordar en Villabona 
.•̂ ando con el tren en que viajaba 
1'̂ 'o. Kilos lo sabían y acudieron 
presos a ser los primeros gijone-
ses en exteriorizairle su carino y su 
gratitud inagotables. 
^ero donde la manifestación tuvo 
caracteres imponentes fué en la es-
tación y calles de la más industriosa 
de Jas villas asturianas. 
Las personalidades gijonesas que 
integran las fuerzas vivas de la po-
blación estaban allí, formando nutri-
das brillantes comisiones. Dos bandas 
de música, la popular y la de "Paz y 
Caridad y, situadas en los extremos 
del andén, tocaban marciales paso-
dobles. 
Al entrar el tren en adujas, multi-
tud de cohetes hienden los aires y 
saludan con sonoros estampidos al 
ilustre viajero. Majestuosamente en-
tra el convoy en los andenes, y en-
tonces la distinguida concurrencia 
que los llena prorrumpe en delirante 
ovación. E l momento es emocionante, 
i Viva don Rufo Rendueles ! — grita 
una voz, y el viva es repetido por 
centenares de bocas. 
(Don Rufo no acierta a pronunciar 
palabra. En su semblante ligeramen-
te pálido se advierte intensa emoción. 
De sus ojos saltan gruesas lágrimas. 
Del wagon-dit que ocupara, des-
ciende acompañado del ingeniero-je-
fe de Obras Publiioas señor. Galán y 
su íntimo amigo don Aquilino Suárez 
'Infiesta. , 
ILas presentaciones se hacen con 
gran rapidez. E l señor Rendueles es-
tá sobradamente emocionado para es-
tas etiquetas. Guardias de Seguridad 
le abren calle por entre la concairren-
cia, y el gran gijonés se dirige al 
•A'yuntamiento en unión del Conde de 
Revillagigedo y del Alcalde. 
Al aparecer el señor Rendueles en 
la plazoleta de la estación, estalla 
una ovación frenética, que no cesa en 
todo el trayecto hasta las Consisto-
riales. 
E l señor Rendueles ocupa el coche 
do! Conde, acompañado de éste y del 
señor Mendiaca. 
E l desfile es muy lento, para evitar 
atropellos, porque la amplia calle del 
^larqués de San Esteban resulta in-
suficiente para contener tan inmenso 
gentío. E l número de coches y autos 
que siguen al carruaje del señor Ren-
dueles, es imponente. 
La carrera seguida se hace triun-
falmente, repitiéndose sucesivamente 
las ovaciones, los aplausos, los vivas, 
los estampidos de bombas y cohetes. 
A las doce próximamente entran 
los expedicionarios en el Ayuntamien 
to, cuya escalera principal está regia-
mente decorada. 
E n el gran salón de actos se cele-
bra la recepción, que resultó muy 
concurrida, amenizándola la banda 
municipal. 
Al acto no pudo concurrir el Go-
l>emador civil, pero emvió el siguien-
te expresivísimo telegrama que fué 
leído ante las personalidades que 
asistieron a la recepción: " E n la im-
posibilidad asistir actos en honor del 
ilustre gijonés Excmo. Sr. D. Rufo 
Rendueles, le ruego me represente en 
ellos y le salude en mi nombre y me 
considere como uno más en todo ho-
menaje que se le tribute." Este tele-
grama iba dirigido al alean de en fun-
ciones señor Menchaca. 
Después se dirigió el señor Renduo-
3es al Hotel Molets, donide se hospeda 
acompañado de los señores Conde de 
Revillagigedo, Menchaca y Suárez 
Iníiesta, con los cuales almorzó. 
A las cuatro de la tarde, y siempre 
acompañado de dichos señores y de 
los ingenieros Galán, Goicioechea y 
Sauz, salió a recorrer el boulevard 
que lleva su nombre (¡de Rufo Ren-
dueles). Camino adelante por Piles e 
Infanzón, llegó el ilustre expedicio-
nario a Somió. Durante este paseo el 
Subdirector de Obras Públicas indicó 
la necesidad de que el Acyuntnmiento 
se apresure a marcar el límite de pro-
piedad de aquella parte, con objeto 
de evitar posteriores quejas e intro-
misiones y dar la anchura acordada a 
aquella importante vía. 
Por la noche asistió a la función de 
gala que en su honor se dio en el Jo-
vellanos. La sala estaba brilla otísima, 
ocupadas todas las localidades por 
distinguida concurrencia, ¿ao ovacio-
nó al señor Rendueles al aparecer és-
te en el palco de las autoridades. 
En los días sucesivos el señor Ren-
dueles fué agasajadísimo, visitando 
en automóivil los alrededores de la 
población, inspeccionando las fábri-
cas, aceptando los banquetes oficiales 
ofrecidos por el Ayuntamiento y la 
Junta de Obras del Puerto, recorrien-
do el Musel y finalmente hacendó 
una excursión a Luanco. 
En todas estas manifestaciones 
tanto oficiales como particulares, 
donde Gijón expresó al Subdirector 
de Obras Públicas sus respetos y sus 
cariños, brilló el sello de la sinceri-
dad que enterneció profundamente al 
homenajeado. 
E n los banquetes se pronunciaron 
elocuentes discursos, siendo el más 
importante el del señor Rendueles an-
te la Junta de Obras del Puerto. Des-
pués de felicitarse del adelanto de 
las obras del Musel, no sin antes ha-
berse mostrado agradecido a aquellos 
agasajos, dijo: 
" Al veros congregados estos días 
/'en mi derredor, los que sois de las 
ideas más opuestas, bendigo estas ho-
ras de fraternidad y de sano gijonis-
mo, y os digo que perseveréis en esta 
unión, posponiendo las creencias, 
siempre respetables de partidos, que 
yo también las tengo, a los intereses 
de este pueblo, con este solo len«a, 
con este solo programa, que ha sido 
la bandera de mi vida: "Todo por 
Gijón, y para Gijón,,. 
"Ese debe ser también el lema de 
la Junta de Obras del Puerto. Nc de 
be tener más orientación que la de 
velar pyr el progreso marítimo local. 
Y con estas voliciones despiertas,- y 
ese entusiasmo siempre perenne, todo 
vendrá por buen camino. Condense-
mos nuestros deseos en ver termina-
do pronto el Musol,^ 
» P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
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Una interminable OTación premió 
las sentidas y elocuentes frases del 
orador, que ñié felicitadísimo por ca-
da uno de los comensales. 
E l papular práctico del puerto don 
Juan de Ca/vo, que fué invitado al ac-
to como introductor en el Musel del 
primer trasatlántico que hizo escala 
en el uu&to puerto, abrazó efusiva-
mente al señor Rendueles. 
E l señor Rendueles marchó ayer a 
Madrid, recibiendo las mismas de-
mostraciones de gratitud que a su lle-
gada. 
E l cronista une su aplauso a los 
que muy legítimamente ha recibido 
de su pueblo el gran gijonés. 
Van muy adelantadas las gestiones 
para la gran escuela del Instituto 
Xáutico, la Escuela Náutica de Gi-
jón. 
Si esta importante reforma se con-
sigue, podrán adquirirse en Gijón los 
títulos de Patrón de Cabotaje, Piloto 
y Capitán de la Marina Mercante; 
Maquinista primero y segundo naval; 
constructor naval; perito arqueador: 
patrón de pesca litoral o costero, y 
cajpitán de pesca de altura. 
• 
En Infiesto han conseguido este 
año las dos dotes de 500 pesetas cada 
una, que anualtaente reparte la im-
portante y benétfica Obra Pía de Pi-
loña, las estimables jóvenes de dicha 
parroquia, Felicitas Camblor La 
Fuente, y Visitación Lueje Valle jo. 
• 
E l día primero del actual se han 
inaugurado en Oviedo bajo la Presi-
dencia del Alcalde Díaz, las Cantinas 
Escolares. 
Asistió el personal oficial docente 
de primera enseñanza, pronunciando 
se discursos alusivos al acto. 
• « 
Como comiplemento a la reseña que 
oportunamente envié de las fiestas de 
Villaviciosa, diré que el concurso de 
ganados estuvo animadísimo, presen-
tándose soberbios ejemplares. 
e 
* * 
En Tiraña (Camparro) se ha cons-
tituido una nueva sociedad titulada 
Centro Obrero Instructivo, siendo 
elegida la siguiente Junta Directiva: 
Presidente: Fernando Martínez, 
Vicepresidente: Fernando Cortina. 
Secretario: Francisco Montes. 
Vicesecretario: Vicente Orviz. 
Contador: Emilio Spárez. 
Tesorero: Benito Hevia. 
Vocales: Graciano Alvarez y Vi-
cente Orviz. 
• 
Han contraído matrimonio: 
En Taramundi, el acaudalado co-
merciante de Puerto Borghi (Argen-
tina) don Con^autino Recódese vez, 
con la muy bella señorita Consuelo 
Villar. 
—Eu Sobrescobio la encantadora 
Carmen Plata, con el joven médico 
titular de dicho municipio, don To-
bías García Alonso. 
—En Aviles: la bellísima Florenti-
na G. Morán López, con el joven ca-
pitán de la Marina mercante don Je-
sús Fernández Suárez; Emma Uz-
quiano, con el prestigioso galeno Jo-
sé Menéndez Al varé; la señorita Car-
mina Campos y López con el rico co-
merciante don José Cueto; la agra-
ciada joven Marina Blanco Nuevo, 
con don Leopoldo Menéndez. I 
—En Gijón: Aurelio Medina Suá-
rez, con María (Riestra Canal; Teodo-
rico Martínez Alvarez, con Juana 
Rodríguez Vicente; Enrique Rodrí-
guez Rendueles, con Aurora Monte-
quín Vega; Isidro Aparicio Díaz con 
Elvira Ruiz Serrano; y Faustino 
Martínez Fernández, con Olvido Ca-
nal Gutiérrez. 
Han salido: 
Para Cuba: don Vicente Díaz, ge-' 
rente de ' 'La Filosofía"; de Gijón, 
Manolín Suárez Graña; de Infiesto, 
don Juan Fernández. 
Para Buenos Aires: de Infiesto, 
don José Rodríguez; de Lieres, don 
Benigno Solís Vigil, con su esposa, y 
los jóvenes Adolfo Peña, Angel Ro-
dríguez y Rufino Orma; de Villavi-
ciosa, el acaudalado propietario don 
Luis Ballina. 
Han llegado: de Cuba, a Infiesto, 
el joven don Manuel Costales Alva-
rez,- de Méjico, a la misma villa, don 
Francisco Fernández Prida; de Bue-
nos Aires a Grado, don José Rodrí-
guez, de Cuero. 
E L MONUMENTO A AMERICA 
L a noble iniciativa de erigir en la 
capital de Asturias un monumento a 
América, camina rápidamente ipor. 
vías de realización. 
Días pasados la ilustre iniciadora 
señora Marquesa de Argiielles con-
vocó en el Palacio Provincial a una 
reunión que estuvo muy concurrida. 
Asistieron a ella distinguidas perso-
palidades, entre ellas los señores don 
Rafael María de Labra, don Fermín 
Candía, don Ramón Prieto y Mar-
qués de Te verga, y don Juan Bances 
Conde. 
La Marquesa de Argiielles, en con-
ciso ipero eloeeunete discurso, expuso 
su pensamiento encareciendo su rea-
lización por entender que Asturias se' 
halla en deuda, de gratitud con la 
tierra americana de la que tantísimos 
beneficio srecibe. 
Los señores Labra, Canella y Ban-
ces hablaron seguidamente abundan-
do en las consideraciones expuestas 
por la aristocrática dama, a la que 
el venrable apóstol americanista lla-
mó por su fe, por su abnegación y 
perseverancia en todo lo noble y ge-
neroso que inicia, la Juana de Arco 
asturiana. 
Los señores Canella y Bances. gran 
deg conocedores de la influencia que 
en todos los órdenes de la vida ejer-
cen en Asturias los llamados ameri-
canos, cantaron a América, que tanto 
bien proporciona al Principado. 
Por unanimidad fué elegida ipresi-
denta de la Comisión organizadora la 
Marquesa de Argiielles y President-3 
de honor el señor Labra. 
Quedó acordado convocar a una 
Asamblea magna que se celebrará en 
el salón de sesiones de la Diputación 
Provincial el día 12 del corriente mes, 
a fin de nombrar la Junta Ejecutiva 
sobre la que ha de caer el peso de 
la enorme labor de propaganda, re-
caudación, correspondencia, etc., etc., 
que ha de precisar la consecución dol 
proyecto. 
El entusiasmo en toda Asturias es 
enorme, esperándose que repercuta 
en América entre la colonia asturia-
na. 
E l cronista, que conoce la inque-
brantable voluntad de la Marquesa 
de Argiiellts, no duda del éxito bri-




E:.i los pp.'-uiiMs días de la sefra^'i 
ipróxima se inaugurará en Gijón, con 
toda solemnidad, la Escuela Militar 
(para enseñanza militar a los futuros 
reclutas). 
Al acto Asistirán el Capitán Gene-
ral de la Región y el Gobernador Mi-
litar. 
emilio GARCIA D E PAREDES. 
Oviado, Octubre 3. 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
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i . tonarviii. Iba acercándose con la 
^ baja, y toda su actitud pare-
^ reflejar el desaliento de su áni-
P .,lan(lo lo tuvo cerca, la señora 
ifc^oept leyó, como en un libro 
en aquel rostro juvenil la tris-
. y la desesperación. Abstraído 
s' í,eüa, ni siquiera vió a la ma-
basta que estuvo a su 
nî  Royándose en la -terja. Dispo-
* seguir, euando ella le llamó: 
f a l t a d o al oir su nombre, vol-
•abeza y pudo reconocer a la 
• r'c a; n̂<i 1? dirigía una sonrisa Ue-
i»*&P4Irielaucólica dulzura. Entonces 
J^-o a ella: 
' ^ • ^ dijo sencillaraente/como 
si desahogara sus penas con su ma-
dre— [qué desgraciado soy! 
©Ha le tendió la mano. 
—Vamos Juan, déme usted el bra-
zo. (La noche se nos viene encima y 
hace ya fresco. 
E l la o'bedeció maquinalmente. 
—Ya sabrá usted, señora, que yo 
no debo volver a poner los pies en su 
casa. De todos modos, la acompaña-
ré hasta la puerta. 
E n el silencio de la cercana noche, 
seguía percibiéndose sin cesar el chi-
rrriar de las cigarras, cantado en 
los prdos. Y aun iban a perderse en-
tre los troncos de los árboles, los roji-
zos destellos, ya moribundos, del cre-
púsculo. 'El día prolongaba con obs-
tinación su lucha contra las som-
bras. 
Lentamente, sin hablarse, camina-
ban paso a paso por la avenida. 
• Al pie de la escalinata, Juan qui-
so despedirse, pero la anciana le 
dijo: 
—Entre usted, ten^o que hablar-
te. Paula no está en la sala. 
E l intentó al principio resistirse, 
más pronto cedió, y con glacial indi-
ferencia fué tras la señora de Gui-
bert. Parecía un condenado a muerte 
que no creyera en los consuelos del 
que le ayuda a bien morir, y le escu-
chara sin embargo, en silencio. 
Cuando Juan cerró tras sí la puerta, 
la madre de Paula, volviéndose hacia 
él y estrechándole cariñosamente las 
manos, le miró con dulce mirar. 
—{Ha dicho que no? 
—Ha echado a correr llorando. 
—Juan, mi querido Juan, usted no 
ha sabido interpretar fielmente sus 
lágrimas. 
Aquellas frases, que tenían tanto 
de caricias, fueron un bálsamo para 
el dolor del joven, pero al mismo 
tiempo acabaron con las fuerzas que 
le quedaban: las lágrimas se le iban 
a saltar. 
—¡Oh! Estoy muy seguro de ello. 
No me quiere. Y yo. . . ¡la quiero 
tanto'. 
La anciana le soltó las manos, apo-
yó los codos en la mesa y pareció re-
flexionar. ¡Lo que pensaba hacer era 
tan grave!... ¿Dispondría, sin más 
espera, del corazón de Paula ¿Era 
tan completa su seguridad de haberla 
comprendido? 
Pensó en las ilusiones que siem-
pre había acariciado de casar a su 
hija con un hombre como aquél, dig-" 
no de todo aprecio por su pasado de 
lealtad y de valor. Y más convencida 
cuanto más lo consideraba, sonrió a 
Juan, y se decidió a decirle: 
—SeS ha equivocado usted, Juan: 
Paula le corresponde. 
El, dudando, hizo signos negativos. 
—Xo, no señora, iNp me dé usted 
explicaciones. Déjeme partir. 
—Pues ¿acaso las madres no adi-
vinan los secretos de sus hijas? 
Y, acabando su pensamiento, aña-
dió después de una pausa: 
—Sí, Paula le quiere a usted, y us-
ted no ha comprendido que Paula se 
sacrifica por su madre. 
—¿Por su madre?— repitió Juan.— 
¿ Cómo ? 
Y con los ojos muy abiertos miraba 
fijamente, interrogando a la señora 
de Guibert. Las energías de su cora-
zón juvenil se rebelaban contra todo 
lo que fueran obstáculos; y ya la es-
peranza volvía a sonreirle de nuevo. 
La señora de Guibert no extrañó la 
falta de penetración de Juan, y has-
ta casi la excusaba, al preguntarle: 
—¿Xo le ha hablado usted de su 
proyecto de emigrar? 
-<3f. 
—-La pobre no ha querido abando-
narme, y por eso se escapó llorando. 
Pero le quiere a usted: sus lágrimas 
le han hecho traición. 
Cayendo, al cabo, en la cuenta de 
su egoísmo, el joven permaneció co-
mo alelado ante aquella mujer, cu-
ya soledad tristísima que a él ni si-
quiera le había pasado por las mien-
tes, iba disponiendo, y que,- a pesar 
de todo, no exhalaba una queja al exi-
girle el don del último hijo que le 
había quedado. 
Apaciblemente, la señora de Gui-
bert continuó, al verle silencioso: 
—'¡Xo ha querido dejarme sola! 
Y, sonriendo con mucha delicadeza, 
le dijo aún: 
—-iLe maravilla a usted, Juan? 
Este seguía callado y procuraba al 
mismo tiempo dominar la profunda 
emoción que iba apoderándose de él 
a pesar suyo. La anciana continuó 
con voz dulce y serena: 
— Y en esto ha hecho mal, Juan. 
Yo era el objeto del amor apasionado 
de Paula antes de que usted viniera. 
Ahora, sin saberlo elle misma, usted 
es el preferido. En ella tenía yo mi 
consuelo y mi fortaleza. Ya llegará 
usted a saber de lo que es capaz el 
amor y la abnegación de mi hija. 
Xo ha vivido más que para mí, y por 
mí quiere hacer «1 mayor de los sa-
crificios. Pero yo no había de con-
sentirlo, ni Dios lo quiere. 
Al ver entonces llorar al ,iflven. le 
tomó la mano y prosiguió: 
—Paula mira hacia atrás, y en la 
•sida hay que mirar adelante, siem-
pre adelante. Los padres están llama-
doá a vivir para sus hijos, pero no al 
contrario. Esa es la ley natural. Esa 
es la voluntad divina, Xo llore us-
ted más, hijo mío. Paula será su mu-
jer, voy a traérsela. Pero prométa-
me antes tratarla con mucho amor, 
ser el apoyo de su existencia, hacerla 
feliz, muy feliz; que bien merecido lo 
tiene mi Paula. 
Juan no hizo ya esfuerzos para de-, 
tener el llanto: brotaron en abundan-1 
cia sus lágrimas, lágrimas piadosas 
ante el espectáculo de un milagro de i 
abnegación tan grande. Con la vehe-
mencia de su respetuosa admiración,; 
confundía a la madre con la hija,1 
dignas la una de la otra, en su mutuo, 
olvido de la propia felicidad. Y él| 
mismo, a quien el amor no dejaba ver 
claro, ignoraba que este mismo amor, 
cruel como los dioses del paganismo,' 
exigía en holocausto la ofrenda ex-
piatoria de un corazón destrozado por 
el dolor. 
Con mucha espontaneidad, incli-
nándose ane la bondadosa anciana, le 
besó la mano que tenía cogida la su-
ya. 
—Si usted me lo permite, yo tengo, 
que arrodillarme delante de usted. 
¡Dios la bendiga! 
—¿Qué está usted diciendo, Juan?. 
E l continuó: 
—Sólo que no acepto tan grande' 
sacrificio. *\os quedaremos aquí, yi 
Paula no se apartará de usted nun-i 
c 
i 
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E l semanario Xuevo Mundo, de Ma-
drid, ha consagrado uno de sus recien-
tes números al estudio del problema 
de Marruecos, publicando axierca del 
mismo opiniones de distintas persona-
lidades. 
La materia es interesante, pues se 
t ra ía del problema de más transcen-
dental importancia para España en 
los presentes momentos, y en Ouba son 
numerosísimos los que consagran aten-
ción sostenida a dicho problema. Por 
este doble motivo, reproducimos en las 
columnas del Diario las opiniones pu-
blicadas acerca de la cuestión de Ma-
rruecos por el madrileño Nuevo Muñ-
id : 
EL PROBLEMA A F R I C A N O 
Si estuviéramos en 1909, resuelta-
mente escribiría, como lo hice entonces, 
contra nuestra intervención en A f r i -
ca, porque ni la conquista de tierras 
es'negocio (léase la Fcderation de V 
Europe, de Novicow,) n i la seguridad 
de España depende del emplazamien-
to de la frontera meridional, sino de 
su fortaleza interior y de la solidari-
dad, fruto de imperio de la justicia 
se ial, entre sus ciudadanos. 
Pero estamos en 1913. Han corrido 
ouatro añosf la posición de España en 
Mairíieoos y en la política internaeio-
nal es otra; de aquí nacen deberes y 
m cesidades nuevos. Abandonar el 
campo es imposible militar, política e 
mternackm&bñente. E l viajero que lle-
ga a la estación antes de que el tren 
parla, es libre para no subir a é l ; pe-
ro una vez en marcha, no es dueño de 
apearse en el camino sin riesgo de la 
vida, por su sola voluntad. • ^ 
Es ineludible seguir adelante hacia 
el fin' que a España conviene, que no 
es conquistar, n i siquiera organizar, si 
no pacificar. A este propósito inmedia-
to han de ajustarse el plan político y 
el militar. Para ello nunca debemos ol-
vidar que el gran agente pacificador 
es el interés «asistido por la seguridad 
áf gozarlo. 
E l Marruecos español es tará paci-
ficado cuando la mayoría de sus habi-
tantes haya creado intereses propios 
cuya seguridad esté adscripta a la paz 
con España y a la paz de sus kábilas. 
Esta es la obra del desarrollo econó-
mico, y su primer auxiliar no es el fe-
rrocarril ni el puerto, sino el camino 
rodado. La vía franqueable por el ca-
rro será el m;is valioso cooperador de 
la obra de España. Porque los pueblos 
no pueden pasar fecundaimente del pe-
ríodo bárbaro a la época de cultura, 
sino recorriendo todas y cada una de 
las etapas de la civilización; obedece 
estq a las leyes so/iales tan inflexibles 
como las leyes físicas; la intervención 
u.' un Estado protector puede acelerar 
e os períodos, no suprimirlos. 
Pero la creación natural de esos in-
sea es lenta. Nosotros podemos an-
-Miarlos creando intereses artificial-
; :-iite. Y faltando cohesión social en 
el territorio, habremos de considerar 
a cada kábila como una unidad aisla-
da. Para que una kábila se manten-
ga pacífica será preciso, pues, uno o 
varios jefes de ella interesados en man-
tener la paz; un interés de la kábila 
en no revelarse contra esos jefes y en 
desoír las predicaciones de guerra. Y 
este interés sólo puede surgir bajo una 
doble condición: un bien material que 
la tr ibu reciba y la observancia de la 
justicia distributiva para garantir a 
todos o a la mayoría el disfrute del 
bien material. E l interés de los jefes 
00 puede consistir sino en remunera-
ciones y apo.yc para el mantenimiento 
de su autoridad ; el de las tribus en me-
joras económicas—caminos, hospita-
les, liberación de extorsiones, cuantas 
an hacedoras entre las que ellas pro-
póñgái)—justicia, administrada por 
"s jefes, y .seguridad. Y esta labor pa-
: adora sólo puede realizarse con 
ierto; España ha de considerarse 
1 n Marruecas, sólo como aja poder_niás 
fuerte en medio de un país feudal al 
'•ur píecende llegar, partiendo esa rea-
lidad, a un estado de organización su-
perior. 
A u t o r i z a d a s o p i n i o n e s 
problema africano. 
Cuanto claramente contribuya a pa-
cificar o a resarcirse es bueno; cuanto 
no conduzca ostensiblemente a esos fi-
nes, es sospechoso; y mientras no sea 
esclarecido, se debe reprobar. 
Baldumero Argente. 
El problema africano tiene otro as-
pecto important ís imo: hacer que los 
sacrificios do la nación no cedan maña-
na en beneficio de unos cuantos par-
ticulares, acaso extranjeros, sino en 
provecho de la colectividad. Aplicados 
los conceptos eeonómicos que en Eu-
ropa prevalecen, cuando las dificulta-
des presentes sean vencidas, .sólo unos 
pocos recogerán la níiés que el esfuer-
zo nacional sembró. Las minas, las tie-
rras, las áreas urbanas, los acrecenta-
anientos de valor—Mdilla y Ceuta con 
el encarecimiento de sus 'viviendas y 
solares, dan testimonio—enriquecerán 
unos pocos: ¿cómo podrá resarcirse el 
¡''•i^. El tema es vasto, pero decisivo; 
acaso el capital. Por fortuna, o tad na-
ciones, frente a casos análoaros, se nos 
lian adelantado. España debe tomr.r 
ejemplo de la organización dada por 
Alemania desdo 1897 a su colonia de 
hiautchou. con un territoric d*« 515 
kilómetros cuadrados y una zona d> fe-
ftúencia de 7.000. Solo con una organi-
zación análoga puede conseguirse*que 
el mañana compense a la nación. Ex-
ponerla sería prolijo; quien desee co-
nocerla puede hallar en uno de es-
tos libros: La Reforma Agraria tUjl 
alemán Adolf Damasehke; Latid Va-
lúes Taxation in Práotice, del austra-
liano Marx Hirsch; o L ' Impot sur la 
re ule fonciere, del francés Amic. 
Pacificar 
leal a mi 
resarcirse: he 
io de la nación 
ahí 
en 
Me preguntan qué es lo que pienso 
de nuestro problema en Afr ica , .y m i 
deseo de cont&star a la pregunta me 
obliga a fijanme en el problema y a 
examinar si tengo o no clara concien-
cia respecto a él. Y acaso vaya empe-
zando a formarme conciencia del pro-
blema y aj'udando a que otros la for-
men. 
Porque el heoho es que España se 
ha visto enredada en ese problema sin 
que el pueblo español tenga la menor 
idea clara de las ventajas o desventa-
jas de i r a meterse en Africa. Bien, es 
cierto, que nuestra conciencia colecti-
va internacional es escasísima, casi nu-
la, y escasísima y casi nula por ende 
nuestra conciencia nacional colectiva. 
Pues de la misma manera que un hom-
bre no puede decirse que tenga con-
ciencia de sí, sino respecto a los de-
más hombres, y frente a ellos, contra 
ellos, y con ellos a la vez,—pudTlo que 
separa une—y no la tiene si encerrán-
dose en sí no hace sino a sí mismo con-
templarse, de la misma manera, un 
pueblo que no se ve frente a otros pue-
blos, contra ellos y con ellos a la vez, 
no puede tener conciencia de sí. De 
donde resulta, que el meterse el pue-
blo español en su concha, en su terri-
torio, y no atender sino a las que cree-
mos sus internas necesidades, condu-
cirá tal vez—y aun esto lo dudo—a 
una más sana vida fisiológica o mate-
rial, a un bienestar económico mayor, 
pero impedirá la formación de nuestra 
personalidad nacional. 
Ta sé que a una gran parte de nues-
tro piueblo, ta l vez a la iemnensa mayo-
ría de él hol, le importa poco esa perso 
nalidad espiritual nacional, y n i aún 
sabe lo que es. E l llamado materialis-
mo histórico está en las ent rañas del 
pueblo inculto. E l bienestar material 
es lo único que parece interesarle. No 
tanto, sin embargo, que no se logre 
alguna vez electrizarlo con llaanadas 
al patriotismo. Y la patria es una ca-
tegoría espiritual profundamente anti-
económica. Sólo con sacrificios anti-
económicos se hace y se sostiene pa-
tria. 
Yo, por mi parte, como individuo, 
renjincio a v iv i r mejor, es decir, con 
menos privaciones, con más comodida-
des y mayor bienestar, con más salud, 
etcétera, si há de ser a costa^de per-
der mi carácter o de menguarlo, de de-
jar de ser lo que -me bace ser el que 
soy frente a los otros y ante mí mismo. 
Y un pueblo que tiene conciencia de 
sí, renuncia a un mayor bienestar a 
cambio de la pérdida o la mengua de 
su personalidad. 
Ahora bien, ¿nuestra aventura en 
Africa puede contribuir a darnos con-
ciencia colectiva nacional, o sea inter-
nacional, o a acrecentar la poquísima 
que tuviéramos? Tal es el problema. 
Lo del dinero y las vidas que ello 
cueste sería una cuestión secundaria si 
con ese dinero y esas vidas lográramos 
lo que empleándolos en escuelas y en 
fomento de riqueza interior 'habría de 
lograrse, y es, no el v iv i r cada espa-
ñol más cómoda y placenteramente, si-
no hacer patria, tener conciencia de 
ciudadano. 
. Si se <ha dicho, y Hanotaux lo repe-
tía hace poco, que pueblo que puebla 
se puebla, cabo decir que pueblo que 
coloniza se coloniza. Y no creo que na-
die se atreva a negar en redondo que 
el haber dado a luz veinte pueblos en 
América, no le haya servido a España 
pava formar su propia pei-sonalidad. 
Yo llego a creer que la América espa-
ñola ¡ha hecho lo mejor de España . Y 
si un 'iía hubiésemos de perder la par-
te de Marruecos que se nos ha asigna-
do en las condiciones en que última-
mente perdimos Cuba, y dejando allí 
establecida una nación de lengua y de 
tradiciones españolas—sobre todo de 
lengua—daría por bien empleada esta 
aventura. 
Xos ha llevado, además, a Africa 
una especie de fatalidad histórica. Y el 
arte de la vida consiste en saber apro-
vecharse del hado, no en pretender 
eludirlo. Xuestra libertad se ejerce so-
bre d^tenüinaciones externas ineludi-
bles. CA que mejor y más libremente 
juega con el azar o con el destino es 
quien mejor cumple su misión. La ur-
dimbre de la historia se nos da urdi-
da por la mano del Destino, lo nues-
tro es tejer en ello con los hilos de 
nuestra trama la tela de nuestra his-
toria. Si queremos eludir* esa urdim-
bre, la lanzadera irá y vendrá en va-
no por el vacío. Y es, por otra parte, 
absolutamente imposible volverse 
atrás. Abrigo el presentimiento de qué 
hoy volvernos atrás de la aventura de 
Africa nos t raer ía muchos más per-
juicios, hasta materiales—que no son, 
repito, los que más deben importar a 
un pueblo—que no el proseguir en 
ella. Xos traería por de pronto un sen-
timiento de depresión espírituaT nacio-
nal. 
Todo ello es cuestión de espíritu. De 
espíritu, ¿eh? no de idea. Es esplritua-
lismo, no idealismo lo que aquí predi-
co. Xo sé qué nueva categoría ideal 
nacional pueda traernos nuestra ac-
ción en Afr ica ; sólo pienso en que nos 
traiga una exaltación del espíri tu na-
cional. Xo soy un idealista, lo que téc-
nica y estrictamente se llama así. Más 
espero que salga la idea del espíritu 
que no éste de aquélla. A lo cual al-
guien l lamará sentimentalismo. Sea, 
pues. 
Soy de los que desean para mi pa-
tria el que sea una patria, una perso-
na colectiva con la mayor conciencia 
posible de sí y de lo que la diferencia 
y de lo que la une a las demás patrias, 
una persona colectiva, con su espíritu 
propio y su concepción y su senti-
miento propios de la vida, y no una 
ovincia más de Europa con carrete-
ras más o menos cómodas ^ara auto-
móviles, con ciudades en que se coma 
muy barato y se mate el aburrimiento 
muy baratamente también. Quiero una 
patria en que podamos sobrevivir to-
dos los que la estamos haciendo por-
que sea un solo espíritu en la sucesión 
de los tiempos. 
Y pienso si esa región de Africa que 
nos ha cabido en suerte—y en sorteo 
—y donde para civilizar tenemos que 
civilizamos más que estamos, no pue-
de llegar a sernos una escuela y una 
despensa; una escuela de patriotismo 
y una despensa de espiritualidad. Y si 
así no fuese, es que habíamos faltado 
al destino. Y este es el pecado que no 
admite remisión. 
Me rendir ía a las razoñes de los 
que dicen que debemos ahorrar vidas 
de hombres y dinero si creyese que el 
empleo que piensan dar a ese ahorro 
es un empleo digno de él, pero el ideal 
de los que predican el que nos quede-
mos en casa me parece un ideal tan 
pobre y tan empobrecedor de espíri tu 
que no logran (jonvencerme sus razo-
nes. ^ 
Y lo que siempre y en todo caso re-
chazaré en estos asuntos es lo que co-
múnmente se llama sentido común, 
que cuando se le mayusculiza—así, el 
Sentido Común—^es lo más desastroso 
con que puede uno tropezar, porque es 
la absoluta falta de conocimiento espe-
cial* y técnico de un lado, y la falta 
de espiritualidad del otro. Con senti-
do común hablan de cálculo infinite-
simal los zapateros. 
Ahora, ¿servirá la aventura de 
Africa para lo que debe servir? Este es 
el problema. 
, Miguel de Unamuno. 
Este señor no dice tampoco cómo v i -
viríamos si cobardemente regresáse-
mos de allí. 
¿CIVILIZAR? 
Madrid abrasa: el aire seco parece 
en su misma diafanidad azul, haberse 
hecho sólido: es un cristal que ardie-
se. Y su fiebre tenaz, sorbiendo todo 
jugo al pensamiento, lo agrieta y des-
hace .como arcilla seca. 
¿Quién coordina, bajo esta «al en tu-
ra, una sutileza medianamente espiri-
tual? Las ideas son burbujas tíotantes 
y dispersas, sin que la voluntad exte-
nuada logre torcer el hilo de la ensar-
tadura que habría de juntarlos en ra-
zonamiento. Así, puede decirse que el 
cuerpo, libre de la infiuencia t i ránica 
del espíritiT por la v i r tud del sol que 
le ha narcotizado, discurre en liber-
tad, es decir, siente sin atadera de in-
telectuales sofismas, y vuelto a su pr i -
mordial parentesco con la materia to-
da dejar oir sus razones, harto más 
evidentes y razo-nables que las de su 
presuntuoso señor y dueño. 
Volvía uno de estos anocheceres 
abrasados de buscar un poco de aire 
respirable bajo las arboledas de la 
Moncloa. Pasando por delante del Hos-
pital de la Princesa, sobrecogiónos en 
toda la carne esa, más que compasión, 
compenetración intolerable con todo el 
dolor de la carne ajena. ¡ Esos enfer-
mos, en esas salas, con este calor! ¡Y 
la inquietud en la noche de tanto su-
frimiento exacerbado! ¡ Y el ahogo y 
el ansia de tantos pechos que están 
respirando a duras penas el aire enra-
recido! ¿Xo hay momentos en que la 
idea del dolor de la carne dolient-e es 
insufrible para la carne sana? Y en-
tonces se piensa: ¿Quién ha hedió el 
dolor ? y se anhela: ¿ Quién pudiera 
suprimir el dolor! . . . Pues bien, va-
gando por el mar de angustia de este 
dolor universal, fuimos, de compasión 
en compasión, a dar en ese, funesto pe-
dazo de tierra africana dónde la gue-
rra hace agonizar bajo una calentura 
más intensa y más desolada que esta 
madrileña de los últimos días de j u -
nio a cientos y aún a miles de infeli-
ces soldados que no pueden bailar el 
motivo ni encontrar la razón de su 
padecer. . . Y en aquella aridez, la car-
ne maltrecha y herida, sufre inacaba-
blemente y días en que n i aun habrá 
una gota de aorua para apagar la sed, y 
entre el sol africano y las cabezas ven-
dadas y doloridas, apenas la sombra de 
una tienda de lona . . . ¡Pensad en el 
silencio trágico de un puñado de hom-
bres lacerados, mutilados, agonizantes; 
silencio, sí, porque el exceso de agonía 
les quita la fuerza de quejarse! ¡Pen-
sad, si podéis soportar el pensamiento, 
en los mediodías sobre la gangrena! 
Y meditad sobre la guerra que ha 
hecho todo esto. 
¿Pa ra qué? ¿Qué bien se logra con 
este mal ? 
Queremos suponer que no son ambi-
ciones personales las que traen este 
daño; imaginemos generosamente que 
no son mal gobierno y desidia las cau-
sas de este mal; decidamos patriótica-
mente que la justicia está de parte de 
los ejércitos cristianos; soñemos qui-
jotescamente que estos miles de mal-
tratados semejantes nuestros han ido 
a combatir por una causa noble ¡la 
causa de la llamada civilización! Y 
veamos si aunque se lograra el propó-
sito es digno del coste. 
¡Civilización! Suspiremos una vez 
más, por si acaso suspirando logramos 
un asomo de aire fresco,—¡qué calor 
hace!—Y meditemos sobre un espec-
táculo ul tra civilizado. 
Venid conmigo a la culta Alemania: 
penetremos en uno de los emporios de 
esta civilización que tanto nos enorgu-
llece. Es Eberfeld, uno de los centros 
fabriles famosos en el mundo. Cientos 
de chimeneas de fábricas, manchando 
de humo el aire, atestiguan la prospe-
ridad de aquel rincón de t ierra : allí 
se fabrican armas de toda especie: allí 
se funde el 'hierro para hacer espa-
das. . .—Y cuchillos y arados,—añade 
un optimista. 
Y cuchillos y arados, es cierto; pe^ 
ro en las naves de las fábricas, junto 
a los hornos, jadean los hombres des-
nudos, porque el hierro cuerna... y 
ninguno resisto nuevo años de traba-
j o . . . ¡Y si no trabajan en este, que 
es su oficio, se mueren de hambre! 
Y como este trabajo infernal bay 
cien clases de trabajo en el mundo, 
que ha hecho necesarias este maravi-
lloso concierto que llamamos orgullo-
sámente civilización. Y hay que pen-
sar, que si no estuviéramos tan civi-
lizados, si no tuviéramos leyes que 
marcan propiedades y jerarquías , la 
tierra, razonablemente repartida y cul 
tivada, dar ía para todos pan, descan-
so grato y no menos grato trabajó. La 
civilización ha traído el hambre. ¿ E n 
nombre de qué vamos los pueblos ci-
vilizados a imponérsela a costa de tan 
negros dolores a los que aún tienen 
la fortüna de estar a medio civilizar? 
XTo hay derecho a imponer la odiosa 
servidumbre del trabajo forzoso, re-
glamentado y mal rettnbuído a un pue-
blo libre que aún goza el privilegio 
de dormir al sol casi todas bis horas 
del día. 
España está loca: los campos de 
Castilla, mal repartidos y peor culti-
vados, se agostan: este año no habrá 
pan para los pobres, porque ha falta-
do el agua sobre el trigo ¡no ha que-
rido llover en la llanura! Pero, aun-
que no llueva, dentro de la tierra hay 
agua siempre. España hambrienta,— 
sin duda los que dan la voz de: ¡ -Gue-
rra! nunca sintieron hambre,—prefie-
re que los brazos que pudieran servir 
para alumbrar el agua que habría de 
dar pan, vayan a disparar los fusiles 
que han de civilizar a los moros. ¡Y 
este es el famoso problema africano! 
/ . Martmez Sierra. 
¡COMO TODOS LOS A Ñ O S ! 
Estaba bellísima; con su kimono ja-
ponés, en el que un dragón ondiüaba 
retorciéndose: surgiendo del escote un 
cuello hecho a tomo y una cabecita de 
muñee'", en la que brillaban sus ojos 
felinos. . . 
—Sí,—me dijo el indolente,—me iré 
al Xorte el sábado; no he salido antes 
porque Quinqudu se iba a la guerra. 
—¿A la guerra?;—pregunté yo sor-
prendido. 
—Sí, me respondió aspirando el hu-
mo azul de un cigarrillo laico;—a la 
guerra, ¿no sabías que es mi l ' t a r ? . . 
—¿Es ta rá s muy t r i s te?—pregunté 
a Li ly . 
Y la linda mujercita me miró muy 
seria un instante. 
—¿Tris te? ¿ Y o ? . . . ¿Por q u é ? . . . 
—Porque se te ha ido t u Quinquin, & 
la guerra, J.—dije. 
Y aquella, deliciosa mujer, muy fe-
menina, se encogió de hombros de una 
manera brusca, y contrayendo la boca 
circularmente arrojó el humo azul de \ 
su cigarrillo en bocanadas que en el 
aire formaron círculos ténues de humo 
y al asrrandarse se desvanecían. 
—Pero, ¿es posible?—exclamé.— 
¿Es posible que no sientas la marcha 
de ese hombre que tanto q u e r í a s ? . . . 
— Y ¿por qué ha ido?—me dijo irr**, i 
flexivamento. 
—Ponne debía ir—respondí serio. 
—¡Debía? . f D e b í a ! . . . ¡Si no hi-
ciésemos más que lo que debemos, 
pues!., . 
—; Calla, Lily!—ordené.—Eres, inso-
portahle. 
—Mira, Dumdc—me dijo aquella 
mujer encantadora—voy a serte fran-
ca un momento. . . Cuando yo era más 
joven, tenía la idea del deber dentro 
de mí con esa fuerza inquebrantable 
que graban las madres en el espíritu 
de los niños. . . Yo era muy buena; yo 
creía todo y en todo; yo era obediente, 
sumisa, leal, noble. . . ¡ b u e n a ! . . . Y 
crecí: la vida en mi derredor me iba 
enseñando lo que yo no podía ni en-
soñar, por fantásticas quimeras que 
mi imaginación vehemente se forjase, 
más extrañas eran las cosas de la v i -
da. . . | Murieron mis padres! Y se lle-
varon la llave de la despensa, y como 
se la llevaron, dejaron dentro de ella 
mi bondad, mis sentimientos, mis afec-
tos, mis entusiasmos... Y los días pa-
saban y . . . ¡me moría de hambre!. . . 
Y la bondad no me alimentaba, ni mis 
buenos entimientos abrigaban mis car: 
nes cuando sentía frío, n i en mis ideas 
nobles podía refugiarme para no estar 
a la intemperie. . . E n f in , para no 
cansarte, desde que atrofié todas mis 
buenas cualidades vivo muy feliz: co-
mo, duermo, viajo, tengo dinero, ado-
radores. . * i 
—Xo sigas, Lily—exclamé—¿y el 
concepto que de t í tienen las personas 
honradas ?. . . 
—¿Me dar ían ellas lo más indispen-
sable para v iv i r si yo lo necesitase y 
se lo pidiese a cambio de ser como 
ellas?... ' 
—¿Y t u salud de cuerpo y alma? 
—¿ De qué me sirve v iv i r sana si me 
muero de hambre? Moriré pronto, 
pero mientras viva, ¡habré .vivido!. . . 
—Pero, L i ly , ¿cómo has podido 
transformarte así ?... 
—Muriéndose mis padres cuando yo 
era aún muy joven; estando mal dir i -
gida. . . Convéncete de que las perso-
nas que nos educan, que tienen la res-
ponsabilidad de nuestra iniciación en 
la vida, son los autores de nuestros 
triunfos o nuestros desastres... ¡Si 
mis padres no hubieran muerto, yo se-
ría buena!.. . Pero, además, ¿ erees que 
soy mala ?... Xo soy buena, pero no 
soy mala . . . Es que todo me tiene sin 
cuidado y pienso solamente en m í . . . 
—Eres egoísta. 
—¡Eso e s l . . . ¿Que me dicen que 
hay un crimen en la calle ?... Y a mí 
qué me importa. ¡Mientras no me to-
que a m í ! . . . ¿Que hay un incendio?.... 
Bueno, ¿ y a mí qué ?... ¡ Mientras no 
me queme yo!. . . Porque si se quema 
mi casa no me importa tampoco, pues 
aseguraré los muebles... ¿Que los go-
bernantes no se quieren i r del Poder ?... 
¡ Hacen b i en ! . . . ¡ Mientras les dejen!.. 
¿Que bajan los valores?... ¡Y a mí 
qué I . . . Mientras mis amigos me den 
todo el dinero que yo les p i d a . . . ¿ Que 
hay guerra?. . . ¡Y qué vamos a hacer-
le I . . . ¡ Mientras los moros no lleguen 
a la Puerta del S o l ! . . . 
—Pero eso es intolerable—interrum-
pí, indignado. 
—Xo te sofoques, Dueiide, no te so-
foques, porque, después de todo, como 
yo, piensa mucha gente en E s p a ñ a . . . 
¿no lo estás viendo?. . . ¿Se altera la 
vida nacional porque unos u otros go-
bernantes sigan en el Poder y los valo-
res bajen y la guerra se lleve hombres 
y dinero?. . . ¡Ya lo ves!. . . La gente 
se va a veranear, como todos los años; 
en las playas lucirán las últimas crea-
ciones de la moda, quienes puedan ha-
cerlo y su cursilería quienes quieran 
y no puedan; en los Casinos se jugará , 
como todos los años; las planas de re-
señas de corridas de toros celebradas 
en todas las Plazas de España • los tea-
tros, llenos de gente; los cines, igual ; 
los bailes, lo mismo; la a l e g r í a . . . to-
do, i g u a l . . . j como todos los a ñ o s ! . . . 
Y allá, en Africa, la guerra, cada vez 
más sangrienta; se va comiendo hom-
bre y dinero y . . . ¡bueno! pero ¡como 
está tan le jos! . . . Y como hasta nos-
otros no llegan más que las reseñas 
de los periódicos que nos quieren man-
dar. . , pues.. . / 
—¡Calla, L i l y , calla!—dije horrori-
zado. 
—Sí hombre; si eso... ¿no com-
prendes que todos somos unos grandes 
egoístas ?... A la madre que se queda 
sin su hi jo ; a la mujer que la matan 
su esposo; a la amante que pierde su 
ilusión, ¡ a esos s í ! . . . a esas perso-
nas les preocupa y saben que allá aba-
jo hay una guerra muy seria; esas 
personas gimen y lloran y no com-
prenden los secretos de la Diplomacia 
porque sienten únicamente la pérdida 
de los seres queridos... ¿Ves t ú ? . . . 
Entonces la oración se vuelve por pasi-
va. . . Ve tú a convencer a una madre 
a quien mataron su hijo de que la gue-
rra es necesaria porque así lo exige el 
honor nacional; di a la esposa de un 
oficial con una paga exigua que al mo-
r i r en el campo de batalla cubierto de 
gloria deja cinco o seis huérfanos en 
la miseria, que su marido es un héroe 
y que el honor de llamarse viuda o 
huérfana de un héroe es superior a las 
necesidades de la vida. ¿Qué es el 
hambre? ¿Qué es el frío? ¿Qué es 
todo eso deleznable junto al honor de 
emparentar con un h é r o e ? . . . Pero 
¿al resto de E s p a ñ a ? . . . ¡Háblale dé 
la guerra y verás el efecto que le ha-
ce!.. . D i a uno de esoj? señores que 
tienen minas o barcos o muchas accio-
nes del Banco; a uno de esos amigos 
míos que me regalan un automóvil pa-
ra que no sea muy grosera con ellos-
ve tu a hablarles de la guerra y te 
responderán afianzándose el moiwclc 
o masticando su gran cigarro puro: 
" S i , s i . . . dicen que hay guerra; pero 
yo no leo eso en los periódicos, ponwe 
no me d i v i e r t e " . . . Xada, chico; a la 
mayoría, eso de la guerra nos tiene sin 
cuidado.. . ¡está muy lejos! . . . ' ¡Los 
que sufren directamente sus consecuen-
cias se preocupan de las desdichas na-
cionales!. . . pero, ¿á quién no le "toca 
de cerca ?... ¡ Bueno, bueno!.. . 
Xo quise oir más. 
Salí precipitadamente del boudoir de 
la belleza. 
E n la calle v i los coches de las esta-
cienes con las bocas pletóriCaj i 
pajes. casdeJ 
En las terrazas de los cafó 
bheo abigarrado refresca 
mticos automóviles lucían 1 5 1 
sus bellezas provacativas m, J 
tantos. Y vi un t e r e r o ^ d S ? 
Uta 
grupo de admirador es que le o de 
piaban como a un ídolo 
Mis ideas se confundían / 
na lista de las bajas do 
un periódico, me pregunté awJJ 
—¿Tendrá razón Lily? ^ 
El TXmnde de h r,/ ,,-. 
E L PROBLEMA 
t r , DE AlARfti ; I 
La palabra problema no le » J 
cha a la guerra que sostenemos 
rruecos. Por varias razones es iT' 
blema: porque encuentra a la o • 
pública decaída y más pr^peng. í j 
aliento que al entusiasmo; porqu 1 
naza con sus gastos inferir hondo! 
branto a la Hacienda y de reé J 
la Economía nacional; por^e ¡1 
empresa de que se pueda salir J 
mente; porque tampoco es de aaníi 
que hayan de resolverse en pla¿0i 
ve necesariamente, de un m()<j0 { 
rabie o adverso. La campaña acfij 
d rá terminar, y es de desear que i 
mine pronto y felizmente, poro 
pío de los franceses en Argelia, y 
tra propia experiencia en Manm 
hace temer que transcurra un largo i 
ríodo de tiempo hasta que nuestra mi 
pueda darse por definitivamente pj 
leada: un período de alternativas, 
paz y de guerra. 
Demuestra este caso de ahora ea 
acertada fué, mientras pudo segain 
la política del '"'statu quo," mantel 
por España desde la guerra de 18fi 
defendida brillantemente por Cano 
¿J hombre de Estado que, aleccioaa] 
por la historia, vió más elaramenti 
sntraña económica del problema «ti 
ñol. y que, sin embargo, en la cue 
de 'Cuba fué a, estrellarse en este esj 
lio, pues hay fatalidades históricas'i 
obligan hasta a los pesimistas a sen 
timistas por fuerza o a obrar como 
lo fueran. La política del "statnqu(| 
era una política de espera, de proloj 
gar las cosas con la mira de que 
cuestión marroquí se plantease cuanj 
España estuviera mejor dispuesta 
ra tomar parte en ella. Pero desde | 
día en que Francia e Inglaterra se i 
tendieron en las cuestiones de Afri 
y empezaron a asociarse en las eni 
peas, esa política se hizo imposii 
¿Pudo España inhibirse, renmiciarl 
sus aspiraciones históricas en Africj 
Es dudoso. E l hecho en que no lo' 
y el problema hay que tomarlo coij 
es, no como pudo ser, que sería dm| 
ción ociosa. 
Hoy España no puede deseatendej 
se de la participación que ha adqii 
do en^el protectorado de Mami«(J 
Esta es la realidad, y no porque iusij 
re cuidados o temores y se vean 
•muchos sus inconvenientes más q| 
sus ventajas, deja de ser realidaj 
Cuando en los metings contra la guj 
rra se habla llanamente de repatrií( 
el ejército que opera en Marruecos 
propala una cosa que está fuera l-i 
posibilidad, y sólo cuntribuye â epij 
mir el espíritu público . España, 
nunciando de buenas a primeras, 
poco o lo mucho, bueno o malo qii« 
obtenido en Africa, haría una tal «¡j 
fesión de impotencia, que sería síüj 
de haberse extinguido el espíntujj 
cional; de que éramos no una nacioj 
sino una sombra de nación. 
monos de que esto parezca imposi 1 
Pero no eso es menos notorio 
tamos comprometidos en una ^ I 1 , j 
aventurada y difícil, más que d I 
punto de vista económico, ^a} I 
chas maneras de .suicidarse, y la 
de no regatear medios, de ^ j 3 1 1 ' 
una acción de conquista con la 
ranza de que una vez yene 
rroquíes, se mantendrán ciinf0J,in e 
idos los m 
quietó 
misos en lo sucesivo, es casi 
puesta como aquella otra, a 
del abandono. , i « 
E l problema está en acomodan^ 
lieía y el mantenimiento del on 
nuastra zona a los nuedios ec01\&í 
de España. Hay que renunciar a 
peranza de que Marruecos qu » 
breve plazo tan tranquilo J 1 ^ ^ 
como una provincia esPal10 a' 'lar? 
descontar la eventualidad de 
periodo en que se necesite ae ¿ 
ción militar, intermitente, Pel.° 
da. Y lo primero que se n€?esl j ^ l 
cer un examen leal de la s'niaLn^# 
cálculo del mínimo de gastos ^ 
ríos y aplicar un P ^ 0 1 ^ * 
también de ocupación, u . fcoy* 
economía de medies, lo misni 
lo que toca a la acción 111,1!tal-'1 biH* 
ñaña en punto a la organizaci^ in 
crática, que es otro peligro, " ^ ^ n 
mediato, pero amenazador 
Francia puede darnos en esw ^ 
ejemplos; mas para que s ]a 
bles habrá de tomarse en cue ^ 
ferencia ds riqueza de a*Da* ni». 
Observemos por lo Pront0'.,ítafes H 
yoría de las operaciones " , i n ; ^ H 
lizadas en la zona francesa. - corc 
dio por columnas mandaaa> i ^ 
neles. No se olvide que e l ^ ^ o 
ocupación de muchos l a ^ ¿ que ^ 
menos estratégicos (cuesi , nicos. 
- de los rresponde al juicio 
tiene que ser ™ ^ ™ Z n ^ 
roso por exigir grandes ¿0 
de h W Algo se ha adelan^. 
de las duda a consecuencia - . mac 
H e t í H á J * f o r ^ ¡ campanas en , 
cuerpos de tropas indíge"^ 
Pasa a l a p l a n » ' 
un 
flCTUBBE 2 3 D E 1 0 1 3 D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A S I E T E 
HABANERAS 
áfrdóneseme que por esta vez, y en 
Ae algo que es propio, personalí-
8raS dispouga en mis Habaneras de 
eto0' r y una preferencia. 
para insertar la carta que con 
fecha he escrito a la dirección de 
eSta 'el y simpática revista semanal 
la ^ í t n í o estampo A modo de epi-
cuyo 111 
^ t rLe a continuación: 
«'Señores Directores de A z u l . . . 
tíis canfnrcs queridos: 
f n comprenderán ustedes. 
certamen de A z i U . . . , figurando 
i Votación el nombre de María Ra-
j 1 t de Fontanills, detendrá mi plu-
nflra todo elogio y toda propa-ma po1* 
gapodría sentirse halagada la vanidad 
jel esposo. 
Pero.. • el cronista padece, 
y como ajvtes qoie todo somos com-
añeros yo les ruego, con tal título, 
\ e retiren ese nombre del concurso. 
^ \s{ ganará más éste en- la imparcia-
¡¡aad a que estoy obligado 
Y tendrán asegurada ustedes la gra-
titud de . 
Su siempre aümo.. 
Enrique E^ntanills.** 
Coincidencia. 
Escrita la carta precedente llega a 
neníanos el número de A z u l . . . co-
rre¿'pondientc a la segunda semana de 
gU publicación. 
Todo en él corresponde al título. 
Está ¡impreso con tinta azul, la por-
tada es azul y resplandecen entre un 
marco azul los retratos de Blanquita 
Fernández de Castro de Hierro y la 
¿ntílísima Carmen Terestt Santos, las 
triunfadoras en el piimer escrutinio 
del concurso. 
La prosa de Pedi-o M. de la Concep-
ción, en el cuentecito Películas, es fina 
y es alada. 
Y como gala de la edición, el artícu-
lo do Alfonso Hernández Catá. sobre 
La. Mujer Cubana, en el que solo ten-
so qoi'e disentir, por lioníT de la clase.' 
en lo tocante a la crónica social. 
Por lo demás, suprimido el párrafo, 
es un bello trabajo. 
Prepárase ahora el nuevo semanario 
para la segunda velada <íe la S e ñ e 
Azul, que será el sábado,' en el gran 
teatro del Politeama.' 
En el lienzo cinematográfico apare-
cerá el resultado del segundo escruti-
nio de A z u l . . . 
La votación, poiv.'día, es más nu-
trida. 
Una boda más en Noviembre. 
So otra que la de la señorita Eu-
lalia Zorrilla, tan delicada como gra-
ciosa, y el joven Adalberto Jiménez, 
distinguido oficial del ejército que 
ayer llegó en el Saratoga cumplida la 
misión militar que lo llevó a Texas. 
Está concertada la nupcial ceremo-
nia para el día diez, a las nueve de la 
noche, en la iglesia de Belén. 
Apadrinada será la boda por la dis-
tinguida señora Caridad López viuda 
de Jiménez, madre del novio, y el pa-
dre de la gentil desposada, don Eme-
terio Zorrilla, el respetable caballero 
cuyo nombre está unido, fi empresa de 
tanta iraíportancia como la del Oas y 
Electricádad de la Habana. 
Testigos. 
He aquí los de la señorita Eulalia 
borrilla: 
Mr. Frank Steinhaít. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
Sr. Ramón Pelayo. 
Y los del novio: 
Bl brigadier Pablo Mendieta. 
El coronel Emilio Avalos. 
El capitán Tomás Rodríguez. 
Es tío este último del simpático te-
niente Adalberto Jiménez. 
Brillante será esta boda. 
De un momento a otro empezarán a 
repartirse las invitaciones entre la so-
ciedad habanera. 
Diré, antes de cerrar esta nota, que 
a la boda de Eulalia seguirá la de su 
graciosa e interesante hermana Rafae-
la con un distinguido capitán de la 
Marina Española. 
Se celebrará en Diciembre. 
Anoche. 
Gran público, como siempre en los 
miércoles blancos,'' reuníase en la sa-
la del Politeama. 
Resaltaban entre un grupo de damas 
jóvenes, todas bellas y todas distingui-
das, Herminia Doiz de Alvarado, BÍfin-
quita Fernández de Castro de Hierro, 
Amelia Crusellas de Benítez, Cañuela 
Remírez de Junco, Ernestina Marco-
leta de Mestre e Isoiiua Díaz de Cano. 
María Martín de Dolz, en un palco, 
muy elegante. 
Mrs. Merchant. 
Y señoras tan distinguidas, entre 
otras, como María Moyra de Barraqué, 
Dolores Andró de Junco, Amelia Cas-
tañer de Coronado, Concep ción Porto 
do Armengol. Carloti Valencia de San-
tos y Olimpia Cabero de Amenábar. 
Un grupo de señoritas. 
Descollaban entre éste Conchita 
Fernández de Castro. Gloria Castellá. 
Delia Nadal, Loliía Varona, Josefina 
Coronado, Ofelia Zuaznábar. Rosita 
Cada val Conchita Bosque, Dulce Ma-
ría Armengol y la graciosa Maruja 
Barraqué. 
Las de Truffin. las de Gutiérrez, las 
de SigaVroa, las de Stiglie y las de Jus-
tiniani. 
Y ya, finalmente, la lindísima Ofelia 
Crusellas. 
Gustáronlas nuevas películas. 
Todas de las más, selectas .y más in-
teresantes del repertorio cV Santos y 
Artigas. 
Una nota triste. 
Un hogar donde es todo duelo, todo 
sombras. 
Hogar. de los distinguidos esiposos 
Flor de María Romero y Joaquín de la 
Cova, quienes ven eclipsadas las dichas 
dé sus corazones con "la pérdida del hi-
jo de su idolatría, el angelical Joaqui-
nito, que apenas contaba once meses. 
Una terrible infección lo ha arre-
batado, en menos de cuatro días, al ca-
riño de esos padres mctnsolables. 
Comprendo su dolor. 
Del que también participa el tío del 
malogrado niño, el señor Bolívar S. 
Romero, mi amigo muy amable y muy 
querido. 
Mi testimonio de pésame. 
• • 
Un saludo final. 
Es para Ofelia Brito, para la lindí-
sima señorita, que hoy, en su cumple-
años, será objeto de repetidas congra-
íulaciones. 
Tendrá flores. 
Las flores más bellas que para Ofe-
lia buscará quien ha hecho de ella su 
musa, su ensueño y su ideal. 
¡ Felicidades! 
Enrique FONTANILLS. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " G O M T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de toda*. Conaerra el cabelle ea m br> 
¡jantes primltlTa. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estaca* 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO ll». TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
3505 Obre.-l 
D R . W E B E L I X I R Y D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
LA CASA OUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina j caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
— — — — — — — ^ • 
[ S e i l i o P e r f u m e r í a ia L o h s e 
DEPOSITO "Cas f i l ip imas» habana 
Banquete de despedida 
En el restaurant "La Isla" y con 
motivo de su despedida del mundo 
de los solteros, fué anoche obsequiado 
por sus amigos y compañeros de la 
Cruz Roja Cubana, el doctor Antonio 
de la Piedra González, Presidente de 
dicha institución, quien contraerá es-
ta noche matrimonio con la bella y 
encantadora señorita Josefina Joglar, 
en la Iglesia de Jesús del Monte. 
MALTRATADA 
Quéjase 'la morena Patricia Fer-
nández Armenteros, de 60 años, veci-
na de Jesús del Monte 295/ de que el 
de igual raza Agustín Acevedo Oliva, 
de 39 años, de s upropio domicilio, la 
maltrató de obra, lesionándola. 
El lesionado dijo que Patricia cons-
tantemente lo insultaba. 
[ Dos suicidas El 
E L 
D e f i é n d a s e de los c ic 
U - r ém*** *lue m»'*!"* b!en ,as p r f i o n e » atmosféricas puede evitar la 
11 b c S f O I T I G l r O vd. grandes pérdidas, puesto que al indicarle con anticipación ia 
presencia de un temporal, cuando éste toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, sus mercancías y defendidas sus propiedades.-Tenemos estos aparatos 
oomprobados desde S 4-24 con una hoja Instructiva para su facilísimo manejo.-Los remitimos por correo a todas partes. = 
"EL ALMENDARES" OlJispo 54, entre Habana y Composteia.-Apartado 1024. 
CASA. E S P E C I A L E N A R T I C U L O S D E O P T I C A ; F A B R I C A D E E S P E J U E - L O S 
-XOTA.-N-O TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES.—PIDA CATALOGC-
En el barrio Santa Cruz (San Cris-
tóbal) se ha envenenado la señorita 
Plora Cámara y en la finca "Cor-
tana" la señora €armen Gonzá-
lez, ignorándose los motivos <jue la 
impulsaron a tomar tal resolución. 
Ambas fallecieron. 
Testimonios valiosos 
De todas partes de la República llegan 
a diarlo testimonios de antiguos enfermos 
de asma que se han curado radicalmen-
te con un solo frasco de Sanahogo, nue-
va medicina preparada según fórmula de 
un reiputado doctor do la facultad de me-
dicina de Berlín. 
El Sanahogo so ha hecho una medica-
ción de imprescindible necesidad, pû eto 
que cura aun los casos más desesperados 
de asma, aliviando el ataque más fuerte 
a las primeras cucharadas. 
El ahogo que sorprende a los asmáticos 
a media noche desaparece con una o dos 
cucharadas de Sanahogo. 
Se vende en su depósito el crisol, neptu-
no esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
.CONTRA. LOS DESLINDES 
Holgnín, 23, 8 a. m. 
Ampfldo mis informaciones de 
ayer sobre la manifestación de hacen-
dados y colonos para protestar ante el 
Alcalde de los deslindes de sus fin-
cas. 
A l frente de la manifestación iba 
el señor Angel Inirohet, ex-alcalde de 
Fuerte Padre. 
Les dirigieron la palabra, el señor 
Ricardo Silven, representante a la Cá-
mara y el señor Albanes, quienes pro-
metieron que el Gobierno atendería 
sus justas quejas. 
También en el acto se protestó con-





El magarlne argentino "Fray Mocho" ha 
'llegado a sus agentes de la cada día más 
popular librería de la calle de Cuba Gg-
quina a Teniente Rey. Está repleto de ac-
tualidades universales ilustradas y mate-
riales escogidos y muchas vistas de la Ha-
bana y trabajos con esta capital relacio-
tiados. 
En la nombríida librería, que es una 
agencia internacional de publicaciones, es-
tán todos los periódicos Ilustrados, satí-
• ricos o de Información, de Méjico, y ahora 
resultan sumamente interesantes. 
Pídanle a Lluis Arlso las publicaciones 
ilustradas de Barcelona, de Málaga, de 
I San Sebastián. Las tiene de todas partes 
y de todos géneros. 
Recomendamos la lectura de '"Fray Mo-
cho" de Buenos Aires y de "Cosmos," de 
Méjico. En Cuba y Teniente Rey se en. 
cuentrat. 
Viene de la página 6. 
cho favorable que puede resolver mu-
chas dificultades y evitar otras. Hay 
que perseverar en ese camino-, formar 
un partido español que nos servirá por 
•interés, más que por amor, pero sin el 
cual no se podría pensar en la expan-
sión pacífica a que debe aspirarse 
tras la función de guerra. 
En resumen, lo más prudente pare-
ce no fiar en que la cuestión marroquí 
se resuelva para nosotros de una vez 
ni en plazo breve; tratarla en conse-
cuencia como una enfermedad larga, 
economizando las fuerzas del organis-
mo, pera evitar que se acabo éste an-
tes que la enfermedad. El problema es 
principalmente un problema de resis-
tencia, económica y también espiri-
tual, con todas las consecuencias y de-
rivaciones que estas palabras encie-
rran. 
ANDE NI O 
Acaban por ser felices 
No cabe la menor duda de que el hom-
bre presa de neurastenia es completamen-
te inútil para todo; el más correcto ca-
ballero llega a ser, primero, indiferente 
a todo el mundo, después, un tipo odioso 
y antipático. 
Y no puede ser de otra manera, porque 
cuando se falta al respeto debido a to-
do (así es el neurasténico) cuando se 
dejan de cumplir sagradas obligaciones, 
cuando se llegan a olvidar los deberes de 
padre, cuando la indiferencia preside to-
dos los actos, no puede esperarse ningún 
beneficio. 
Esos hombres que ni la risa de sus 
pequeñue-los les sirve de placer, acaban 
por ser felices tomando el elíxir antiner-
vioso del doctor Vernezobre, poderosa me-
dicina que proporciona alegría cuando más 
triste se está y que cura la neurastenia 
en todcs los casos, haciendo recobrar la 
felicidad perdida. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esqiuna a manrique y en todas las 
farmacias. 
N E C R O L O G Í A 
El hogar de nuestro antiguo y que 
rido ami^o el doctor don Juan Miguel 
Pía hállase de luto por el fallecimien-
to de la estimada señora doña Cristi-
na Lorenzo de Pía, madre aniantísi-
ma y ejemplar esposa. 
_ Que en paz descanse la virtuosa se-
ñora y reciban su viudo e hijos nues-
tro más sentido pésame. 
E S P K T A C U I O S 
PAYRET.—A las ocho y cuarto: 
''Los ^^gyares". 
ALBISU.—A las ocho y cuarto: 
"La Geisha." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas: "Cleopatra''. 
VAUDEYILLE. —Tandas. "Mos-
taza". "La Viuda de Vista Alegre". 
Tribu Rusa. 
CASINO.— Tandas. "Misissipí". 
" E l chaleco blanco". "Campanero y 
•Sacristán". 
MARTI.—Tandas. "María de los 
Angeles". "La Vida Alegre", "Las 
Bribonas". 
HEREDIA.— Tandas "Gazpacho» 
andaluz". "San Juan de Luz". 
ALHAMBRA.— Tandas. "Acebaí 
torero", "La carne gorda", El que 
prueba sigue." 
MOLINO ROJO.—Tandas. " E l 
champion mundial", "Se acabó la zo-
na", " E l del clarinete". 
CINE NORMA.—Función de mo-
da. Estrenos. 
CINE SEVILLA.—Dos tandas. Es-
cogido programa. 
ANI 
EL MEJOR DEL MUNDO 
C 3471 13-15 O. 
Plaza-Garden 
Ilestaurant. Habitaciones coi» tíí*I 
a5 Prado y Malecón. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Biscuit gíace. 
Bohemia. Sr. sirven ^ domicilio. 
s.-i 3072 
T E A T R O " H E R E D I A " ' 
PRADO Y ANI ¡VAS 
Compañía de Zarzuelas y ComedJas EIl 
pañolas.r—Función diaria.—Los domin* 
' gos y días festivos, matinéc. 
PRECIOS: 
Palcos con en tracas ?--50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
En el mundo ncy a hay me jo r 
En el pañuelo deleita'NU 
En el baño fortalece^ 
De venia en Sederías .Per í umer ías y Farmac^i 
:» J A R D I N 
L A A M E R I C A 
-DE-
O R O S A Y C a . 
VENTA de plantas y flores del pais y del 
extranjero. Especialidad en trabajos de 
arte, coronas, cruces, ramos, bouquetes 
y polnerones de tallo largo. = 
Haga sus pedidos T7 " l ¿£ "l ^ 
por el Teléfono X1 " X D X O 
O R O S A y C A 
CALLE A y 23, VEDADO 
1254S 15-7 
F I N C A 
So venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superficie, linda por '.os doa 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutalea y pai-
mac. Precio diez centavos el metro cua-
drado eu oro español. Informan e-n la ca-
sa número 2, en Calzada de San Francisco 
d: Paula. 11856 30-22 S. 
En entierro de la señora Lorenzo de 
Pía, se efectuará esta tarde, a las cua-
tro, saliendo el cortejo fúnebre de la 
casa número 69 de la calle de la Línea 
en el Vedado. 
F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-
quina del crucero de" las carretera» 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la de 
Wajay. Informan en Casa de Cruse-
lllas, ¡Monte núm. 314. 
3461 10-14 
M o t o r d e A l c o h o l 
de 10 caballos. Otto, de medio uso y 
en magnífico estado, se vende. Calza-
da del Monte 314, Casa Crusellas, in-
formarán. 
3459 10-14 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 ca-
tre B y C, teléfono F-3119. 
Octí-l 
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L o s m i n e r o s 
Dawson, Nuevo Méjico, 23. 
Todavía se hallan sepultados en las 
profundidades de la mina de carbón 
Siftag-ganon unos doscientos mineros, 
en su mayoría italianos. 
La catástrofe fué producida por un 
hundimiento o derrumbe, consecuen-
cia de una explosión ocurrida duran-
te la noche. 
Ya han sido extraídos de la mina 
14 cadáveres y 23 lesionados, éstos 
cerca de la superficie. 
Todavía no se ha podido llegar has-
ta las profundidades en que se en-
cuentran sepultados los ' 
¡nos. 
200 italia-
Los d í a s de Rafaelito 
Mañana es día 24 
faelito y de Rafael 
Es el santo de Ra-
Felicítelos y obsé-
laeuio y uc ívo-̂ w. -
quielos. Encargue el obsequio en Le Flor 
Cubana," Galiano y San José, qu* es don-
de los hacen más artíst icos y sabrosos. 
¡Quede bien con sus amiguitas y ami-
gos! 
O T R A P R O T E S T A 
Viene de la página primera 
letra se apuntaban, por orden del abe-
cedario, los nombres, precedidos del 
número del aparato, y era eosa facilí-
sima el manejo de aquel libro, relati-
vamente pequeño por sus cortas pági-
nas. 
Pero vipo el mercantilismo, el odio-
so mercantilismo^ el que no i» ^ se basta 
eon el comercio honrado y regular de 
las cosas, siiKyel que quiere, con una 
sola utilidad que presenta, hacer el 
'buen negocio a costa de infinitos ma-
les. De estos henefactores hay muchos 
que prometen una ventaja a costa de 
mil incomodidades y pasando por en-
cima del arte, de la estética y hasta 
del decoro. 
Eii este caso se le ocurrió a algnien, 
que no sé. quién es, ni me importa, ha-
cer de la Guía del teléfono una ma-
teria de explotación, y comenzaron* a 
llenarla de anuncios, aumentando su 
volumen. Después, no contentos con 
ii.tere-alar hojas entre las páginas de 
Busenptorcs, se anunciaron entre los 
nombres de éstos. 
Claro está que el anunciante persi-
gue Su objeto y lo demás le importa 
poco. Ha invadido, ya, en los periódi-
cos, páginas que le estahan vedadas, y 
si no se les mantuviera a raya exigi-
rían que entre los párrafos del artícu-
lo de fondo se insertara el anuncio, 
pfcto, despoiés de todo, es íegítimo, por-
que el Código no se opone a que cada 
imo vaya a su negocao. 
_ Pero los señores del Teléfono, y prin-i 
cipa luiente mi estimado amigo Mr. 
Talbott. ha podido mirar un poco por 
los intereses del suscriptor, que son las 
íacilidades que tenga para usar sn 
aparato. ¡Cualquiera maneja con pre-
nm-a la Guía, tal como está hoy con- i 
fetóonada! Sobre ser ya del gordo del I 
L a ¡ r a o m a n i f e s -
t a c i ó n n a v a l d e 1 9 1 3 
Washington, 23. 
Las primicias del año 1915, f amosco 
como ninguno en los anales del pro-
greso humano, ya constituyen una ex-
citante promesa de júbilo internacio-
nal como rara» veces habían contem-
plado los hombres. 
La escuadra internacional más 
grande que se haya refunido en aguas 
americanas fondeará en Hampton 
Roads a principios de ese año, por 
invitación de los Estados Unidos, pa-
ra celebrar la inauguración del Canal 
'de Panamá, pasando por la nueva vía 
de océano a océano, en viaje memora-
ble que estremecerá de gozo a los 
amantes de la civilización y evocará 
lo& manes de Balboa y otros audaces 
exploradores, sin cuya labor heroica 
no hubiera sido posible la realización 
! de la magna obra. 
El número exacto de barcos que se 
reunirán en Hampton Roads no ha po-
dido determinarse todavía, pero es 
probable que unos 100 buques de gue-
rra de todas las naciones, y de los t i -
pos más modernos, acudan a la gran 
fiesta. 
El Presidente Wilson irá a Hamp-
ton Roads a revistar la escuedra in-
ternacional, cuando emprenda su 
histórica excursión al través del Canal 
y con rumbo a San Francisco. 
Calcúlase que la escuadra invertirá 
cuatro días en pasar por las esclusas 
y el Canal, y que tardará unos' ocho 
días en rellenar sus carboneras y tan-
ques de aceite anltes de reanudar el 
viaje en dirección Norte, hacia San 
Francisco. Unos cuarenta días, se-
gún oálculos», durará la excursión des-
de Hampton Roads hasta San Fran-
cisco, incluyendo una escala de uno 
o dos días en alguna bahía conve-
niente, que es probable sea la de Mag-
dalena, pgra tomar más combustible 
y provisiones. 
En San Francisico, bajo los ausipí-
cios de les directores de la Exposición, 
se celebrarán fiestas espléndidas-, ter-
minadas las cuales zarparán los bar-
cos para sus puertos nativos. 
No m á s b a r c o s l a a n a r q u í a en 
d e o u e r r a te 
Londres, 23. 
Mr. William Spencer Churchhill, 
Primer Lord del Almirantazgo inglés, 
en un discurso pronunciado en un mi-
tin liberal, en Manchester, ha invita-
do a Alemania a suspender toda ulte-
rior construcción naval, mediante un 
acuerdo internacional, que, en su 
opinión, inclinaría a las/ demás na-
ciones a adoptar la misma conducta 
pasiva. 
"La proposición que hago a Ale-
mania— dijo el orador— en nombre 
del giobiemo inglés, para lo que po-
dríamos llamar las "vacaciones nava-
les," es bien sencilla. El año venide-
ro, además de los barcos canadienses 
y todo lo que podamos necesitar en el 
Mediterráneo, por cada diez barcos 
alemanes botaremos cuatro al agua. 
Pues bien: nosotros le proponemos a 
Alemania que cese de construir bar-
cos, comprometiéndonos a hacer lo 
mismo.,, 
Es de esperar que, si celebramos es-
te acuerdo internacional, las demás 
grandes potencias harán lo mismo. 
Nueva York, 23. 
Según declaraciones aechas por un 
americano que acaba de llegar de 
Puerto Plata, la Isla de Santo Do-
mingo se halla en un estado completo 
de anarquía. 
Despachos recibidos por el señor 
F. Deetjen, Cónsul General de Santo 
Domingo en Nueva York, indica que 
les dominicanos esltán muy agitados 
con motivo del desacuerdo reinante 
entre los generales que contribuyeron 
a derrocar el gobierno hace un año. 
Estos están reunidos en Puerto Plata, 
en donde han levantado el estándar-
te revolucionario, y de donde están 
huyendo a centenares los americanos. 
A r r e s t o s y p e s q u i s a s 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
a u s i i b e u i i h H ü w i 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Octubre 23. 
Plata española de 99 
lO1^ 
a 99% 
a 103 i % p. Oro americano contra ore español de i u / s 
Oro americano contra plata española a 10 a 10^ % p* 
CENTENES a 5-32 en plata. * 
Idem en cantidades a 5-33 
LUISES _, a 4-25 en plata. 
Idem en cantidades a 4'26. 
El peso americano en plata española a 1-10 a 1.10% 
Lisboa, 23. 
Siguen los arrestos y continúan las 
pesquisas para descubrir a muchas 
personan cuyos nombres tiene el go-
bierno. 
L a H a b a n a a n t e 
e! P r e s i d e n t e 
Viene de la tercera. 
A z ú c a r e s V a l o r e s 
Londres, Octubre 23. 
AzúSares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. Os. l l . l | 4d . 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£89. 
e n e l R l í 
Madrid, 23. 
En MellUa ha quedado normalizada 
la situación y los comercios han co-
menzado de nuevo su tráfico con los 
poblados del campo. 
El temporal ha cedido bastante. 
No nay mejor retrato que aquel que ei 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
^ o d o s a d m i r a n u n a t ez hermosa* 
Son aquellas que sabiendo cuántos dis-
gustos acarrea el criar un hijo raquítico 
persisten en su sistema de alimentación 
y vida. 
Su leche puede ser abundante o escasa, 
pero no saben si contiene las materias 
que nutren y hacen fuerte al niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de ré-
gimen; ventile bien sus habitaciones, to-
me algunos paseos higiénicos y ayude a 
la nutrición y riqueza de la leche con la 
Nutrina iodada del doctor ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
""le"pegaron 
En el tercer centro de socorro j-ue 
asistido Daniel García Arango, de 34 
añes, del comercio, vecino de Churru-
ca 47, de una contusión de segundo 
grado en la región pa'lpehral inferior 
izquierda, de carácter leve. 
Dijo García en la oncena estación 
que esas lesiones se las causó Manuel 
García Llanes, del comercio y vecino 
de. Infanta 40. al maltratarlo de obra 
en Daoiz esquina a Infanta. 
L a s triunfadoras 
ForTw Pimple ÍB£CKt£sMoRraw& 
ÍIBUMISHK.'- or TOE CtmOE. PERD.T.HOPK1NS.' 
NWYORK 
Crema Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DEL. 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Para que una dama triunfe, para que 
i ' .nano de Webster, hay una con- .]uzca boniita y tenga grac]a y güupM^ 
fusión tal de letreros de aniinciantes, 
que he visto a personas habituadas a 
aodar con libros, renunciar a perse-
guir un nombrf escondido entre ca-
racteres gordos y rótulos diversos. ' 
Y para que la cosa sea más difícil, 
el último número de la Guía ha im-
preso los nombres de los suscriptores 
en tamaño de breviario, paira qne el 
qwe desee que se vea ai númert) pagne 
tm suplemento por la letra gorda. 
Esto no es muy correcto, y perdone 
^lr. Talbott que se lo diga; <pero el 
distinguido administrador de la enma-
rañada red me dirá que ellos no están 
obligados a dar guía alguna, y que, por 
lo tanto, a caballo regalado no se le 
mira el colmillo. 
Tiene mucha razón en ese caso el ex-
celente caballero, y como esto que le 
dieo es en beneficio suyo, para que el 
público esté contento y le caigan nue-
vos abonados le propongo qne cobre 
nn suplemento de diez centavos a cada 
suscriptor, y e] que quiera pagarlo que 
re iba una guía sin anuncios ni zanca-
di i! ;is. doiule pueda fácil y rápidamen-
t. •iicontrar lo que desea. • 
Vean ustedes cómo he hallado a mi 
problema una fácil salu-ión. j A que 
no hace lo misino ol señor Secretario 
de Obras Públicas con el suyo? 
• • « 
debe tomar el agoiardiente uva rivera, que 
alivia los dolores periódicos del sexo be-
llo. Con él uva rivera no sufren y el t r iun-
fo es seguro. 
Ya llegaron 
Las telas de casimir para la presente 
estación y en "El Modelo," de OMspo 93, 
al igual que en años anteriores, se cortan 
y confeccioman trajes para lo mejor de 
esta sociedad, los que verdaderamente sa-
ben vestir. 
Una visita a "El Modelo" y al mismo 
tiempo de salir bien servido será agrade-
cido por los bermanos Fernández Solís, 
'que no descansan un momento por tener 
lo más nuevo y mejor para servir a sus 
amigos y favorecedores. 
También llegó el nuevo surtido de cor-
batas que es la últ ima expresión de la 
moda; son pintados tan escogidos que no 
hay otra casa con un surtido de tanto 
gusto. 
Obispo y Aguacate, E L MODELO 
C 3638 4-23 
E s nna necesidad diarla para el tobado 
de las señoras, ya sea en casa ó viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción pava el tocador. E n bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acaioran la piel, evita 
que é s t a teuga una apariencia grasosa. 
L a Crema Orientaf de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
snleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Reyiltlremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir e l ' porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y los co-merciantes que tienen artículos da tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S . 
^ 3 7 < Propietario» Nueva Tork, E, U, A, . 
GONVOE A LAS DAMAS 
Todas las damas débiles, anémicas, de-
bían usar las obleas del doctor Vemezo-
bre, admirable reconstituyente que posee 
•la cualidad, desconocidr, hasta hoy, de 
hermosear los senos. 
Se vende en su depósito, el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
C. 3614 12—18. 
GINEBRA Aromina de Wol 
RÚNICA LEGITIMA^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA: = = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a u a 
Para la Sección de calles 16,000 pe-
sos mensuales, para la Sección de 
Aguas y Cloacas 18,000 y 9,0Q0 para 
la Sección de Transporte. 
ü e los 16,000 para Calles y Parques, 
4,000 se distribuirán a Parques y con 
los 12,000 restantes hay que ^tender a 
la Habana y sus suburbios, así como 
a los numerosos repartos y Casablan-
ca, o sea un área extensísima doble 
casi de cuando se eonsiginaban 43,000 
pesos solo para la Habana. 
Se refiere luego, a la gran cantidad 
de empleados que dejó cesantes por 
causa de sobrar en las oficinas, para 
hacer economías y dice que el mal del 
Gobierno está en que debe vivir dentro 
del Presupuesto. 
Por último, dice que desde hace días 
tiene una idea bulléndole en la imagi-
nación y que por falta de un arresto 
no se dirigió a los reunidos-en la Lon-
ja para proponerlo, pero que ahora 
no tiene inconveniente. 
Dice que si se hubiera capitalizado 
lo que representa la manifestación con 
el consiguiente paro de negocios del 
''omereio, representairía una suma de 
-'J95 mil pesos, sin contar muchas otras 
pérdidas subsecuentes al paro de la 
manifestación que elevaría la suma a 
más de 400.000 pesos, según cálculos 
hechos por él anófíhe con datos aproxi-
mados que recogió. 
Si ese se hubiera recaudado, ya que 
el Gobierno lo que necesita es dinero 
y ellos necesitan la composición de las 
callos, hubiesen estado compuestas 
antes de uno o dos meses. 
A un mal grande, un remedio enér-
gico, exlaman. 
DESPEDIDA 
El general Freyre en nombre de la 
¡H l 'omisión pide la venia al general Me-
noeal para proseguir la manifestación 
que se encuentra detenida y le invita 
n presenciar desde los balcones el des-
file. 
El general Menocal accede y di<n 
qiie quiere lleven el convencimiento 
íntimo de que el gobierno hace y hará 
lodos los esfuerzos imaginables para 
complacerlos y felicita a los mani-
; ntes por la ordenada y pacífica 
manifestación realizada en nombre del 
derecho al trabajo. 
Con estas palabras nuedó termina-
da la entrevista retirándose los comi-
sionados y los representantes de la 
¡rensa allí presentes, mientras el Je-
Fe del Estado y sus aeompañantes se 
dirigen a los balcones presidenciales. 
EN MARCHA 
A las diez y veinte, seis palenquee, 
disparados en la Plaza de Armas 
anuncian que la comisión termina su 
cometido cerca del Presidente de la 
República. 
La manifestación comienza a desfí-
RíEPRESENTACION^ES 
Banco Nacional de r!uba. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
N. Gelats y Compañía. 
H. Upmann. 
Banco Nova Scotia. 
Royal Banck of Canadá. 
Hijos de R .Argiielles. 
Trust Company. 
Cuban and Pan American Express, 
Company. 
Wells Fargo and Company, 
Lodew Express Company. 
Empleados de los muelles y Alma-
cenes de Atares. 
Bolsa Privada üe la Habana. 
Gremios Unidos del Comercio y de 
as Industrias. 
Liga Nacional Económica. 
Cuban Coal Company. 
Aponte, Rojo y Compañía. 
Fábrica de Hielo, "La Habanera". 
Almacén de carbón mineral "Pelle! 
lia Andrea". . 
Todas las fábricas de tabacos y ci-
garros. 
Unión de vaqueros y lecheros de la 
Habana. 
LAS INDUSTRIAS 
Enviaron carros y camiones auto-
móviles las industrias todas de la Ha-
bana. 
"Le Estrella", Mestre y Martinica, 
"La Constancia", " E l Fénix", "El 
Brazo Constante", "Baguer y Compa-
ñía", "La Ambrosía", "La" Habane-
ra", "La Española", " E l Sol", "La 
Papelera de Puentes Grandes", las 
refinerías de azúcar "Ramón Lloran-
d i " , "Coca-Cola", "Crusellas v Har. 
mano ", " Sabatés y Boada ", "P. Plan-
té" , las casas de "La Viña", "Bor-
dens", "Aranguren' de Guanabacoi, 
" E l Vizcaíno',, "Sapolio", "Regil", 
"G. Canal", "Manuel G. Arias y Com-
pañía", " E l R.ápido", "La Enriqu^ 
ta", "Vilaplana, Guerrero y Compa-
ñía" las fábricas de cervezas "La 
Tropical" y "Tívol i" y otras mareas. 
También había comisiones de los in-
genieros y arquitectos, licoristas, al-
macenistas de azúcar, ferretería, tor-
nare, víveres, etc., fabricantes de es-
cobas y de jabón, cambistas cicUstaa 
y motociclistas del Club "Veloz", 
"Henry Clay", panaderos, fabrican-
tes de panales y siropes, agencias de 
mudadas, trenes de lavado y otras. 
DETALLES 
'Cuando la Comisión bajó de Pala-
cio, ocupó nuevamente sus vehículos, 
partiendo otra vez la manifestación 
por la calle Obispo. 
Un gentío inmenso presenció el des-
pile. Las azoteas, los balcones, las 
puertas de los establecimientos y las 
aceras, eran poco para contener tan-
to público. 
Los balcones del Centro Asturiano, | 
se hallaban asimismo ocupados por 
muchas clamas. 
A las diez y .media, llegó la c-alieza 
de la manifestación al Parque Cen-
tral, donde se disolvía el cordón. 
Todavía, a las once y media, se ha-
llaban esperando turno en el Parque 
de Maceo, un sinnúmero de carros. 
EXHIBICiaN ARTUSTICIA 
Se ha dispuesto que se clasifiquen 
por la Partida 322 del Arancel, los 
cuadros que importará el pintor es-
pañol don Juan Martínez Abades, pa-
ra exhibMos en la Habana. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
= LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
= = JOYAS FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 




Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
^ajes Gratirttos (Prenlos de Constancia y Pr«pagandi)i 
Llerandi yCia.-S. Rafael 1 >á. Habana 
